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مده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن إن احلمد هلل حن
سيئات أعمالنا. من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أال إله إال 
اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهلل وسلم عليه وعلى آله 
 : ال ن ي وال رسول بعده، أما بعدوصحبه أمجعني
فجوة اإلجتماعية املرأة يف : د متت كتابة هذا البحث العلمي حتت العنوان "ق
" األدبية عند املاركسية  اإلجتماعية الرواية " زهرة الفارس" لعبري صاحل )دراسة النسوية
هبا بكلية العلوم اإلنسانية الوريوس يف قسم اللغة العربية وأدللحصول على الدرجة بك
سالمية ماالنج، واعرتفت الباحثة أما كثري النقص هيم احلكومية اإلموالنا مالك إبرا جبامعة
واخلطأ رغم أهنا قد بذل جهاده إلكمال له. وهذه الكتابة مل تصل على مثل الصورة 
ذات الكرام، ولذا فمن اجلدير على الباحثة أن تقدم ابدون مساعدة األساتيذ واألست
على كل ماأسهم يف كتابة هذا البحث فوائق االحرتام وخالص الثناء  والشكر العميق 
 : العلمي، وهم
حضرة األستاذ الدكتور احلاج عبد احلارس، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
فضيلة الدكتور شافية، املاجستري عميدة كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك   .2
 االنج.إبراهيم اإلسالمية احلكومية م
فضيل الدكتور حليمي، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة موالنا ملك إبراهيم   .3
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
مشرف يف كتابة هذا البحث اجلامعى،  الدكتور حلمي سيف الدين، املاجستري ةفضيل .4





الكرماء جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  ألساتيذ واألستاذاتمجيع ا .5
ماالنج خاّصة يف كلية العلوم اإلنسانية، الذين قد علموين العلوم املفيدة حىت أستطيع 
هذا أقول لكم جزاهم اهلل أحسن اجلزاء. وأسأل اهلل أن جيعل  ،الوصول إىل هذا املقام
 البحث اجلامعي نافعا للباحثة وسائر القارئني. آمني .
نور رفيقة ورومسا و  يتنرفيبوتري نو نا نور عزيزة و امعة هم اثيف اجلة أصدقائي فضيل .6
الذين ساعدوا يف تقدمي  األشخاص فييمني ماهتما ومجيعسيندي فراميسيت و 
 ي.عيف استكمال البحث اجلام ، ورافقوا الباحثةت والنقداملدخال
الذي مصاحبين  0304األصحاب يف قسم اللغة العربية وأدهبا يف مرحلة وجيع  .7
 ومساعدين منذ أربعة سنوات حىّت األن.
، فلذا رجيت ة هذا البحث العلمي مل تكن كاملةشعرت الباحثة أن كتاب
، فطلبت الباحثة اهلل رشادات التكميل هذا البحث العلمياالقرتاحات واالنتقادات واإل
افعا ومفيدا لنا وبارك اهلل الكرمي أن تكون أعماهلم مقبولة ويكون هذا البحث العلمي ن












لح فجوة اإلجتماعية المرأة في الرواية " زهرة الفارس" لعبير صا. 0300. علما نظيرة ،حسنى
. (. البحث العلمييةالماركس األدبية عند إلجتماعيةا)دراسة النسوية 
اللغة العربية وآداهبا. كلية العلوم اإلنسانية. جامعة موالنا مالك إبراهيم 
 ماالنج   اإلسالمية احلكومية
 الدكتور حلمي سيف الدين، الماجستير: المشرف             
  املاركسية ،عدم املساواة االجتماعية ،الطبقة االجتماعية ،: النسويةالكلمات المفتاحية 
 
هبات وغالًبا ما تُرى االختالفات والتشا ،توجد احلياة االجتماعية يف اجملتمع دائًما يف احلياة
بوضوح يف احلياة. االختالف األكثر وضوحا يف احلياة االجتماعية هو الطبقة االجتماعية. األعمال 
رواية املرأة االجتماعية  فجوةال األدبية اليت األدبية هي تقليد أو انعكاس حلياة الناس. ومن األعم
املساواة  مع وصف عدم 0301احل واليت نشرت عام عنوان "زهرة فارس" للكاتبة عبري صب
االجتماعية  الطبقة فجوة تصوير 0دف هذه الدراسة إىل فحص )االجتماعية للمرأة يف الرواية. هت
  تأثري 0ية االجتماعية املاركسية. )احل على منظور النسو لعبري ص املرأة يف رواية زهرة فارس
نظور النسوية احل على ملعبري صيف رواية زهرة الفارس  اإلختالف الطبقية اإلجتماعية املرأة
 .االجتماعية املاركسية
هذا البحث هو حبث وصفي نوعي وهو مشمول يف األدبيات البحثية. مصدر البيانات  
 ،احلوهي رواية "زهرة فارس" لعبري ص ،و استخدام مصادر البيانات األساسيةيف هذه الدراسة ه
كتب عن النظرية النسوية واستخدام مصادر البيانات الثانوية من خالل أخذ الكتب يف األدب وال
تقنيات القراءة وتقنيات و  تقنية التوثيق  املاركسية. استخدمت تقنيات مجع البيانات من هذه الدراسة
حتليل البيانات يف هذه الدراسة تقنيات حتليل البيانات على أساس  املالحظات. استخدمت أسلوب




الطبقة  تصوير فجوة بيانات تتعلق 00  توصل الباحثون إىل 0نتائج هذه الدراسة هي )
 ،احل بناًء على منظور النسوية االجتماعية املاركسيةة يف رواية زهرة فارس بقلم عبري صملرأاالجتماعية ا
والتساؤل عن  ،واالستخفاف بتعليم املرأة ،مهني. االجتماعية ،وحتديداً يف شكل وضع املرأة والرجل
واحلكم على املرأة  ،وإيذاء قلب زهرة ،والشعور بعدم التقدير ،والتفاهم حول املرأة ،التعليم
وإهانة املرأة  ،والتفكري يف الظروف االقتصادية ،والقسوة من الطبقة العليا ،االجتماعية املنخفضة
 00  فقد وجدت الباحثة 0االجتماعية املتدنية. أما بالنسبة )وإهانة قيم املرأة  ،االجتماعية املتدنية
احل املبنية على يف رواية زهرة الفارس عبري صالإلجتماعية املرأة الطبقية اإلختالف معطيات عن تأثري 
 ،وطبقة دنيا خاضعة ،وحتديدًا يف صورة أن تكون املرأة أقل شأناً  ،ةمنظور نسوي اجتماعي ماركسي
اخنفاض احرتام الذات  ،وضع املرأة متدين ،ال حيصلن على تعليم كامل املرأة ،هنيوتعليم املرأة م
الطبقة الدنيا تشعر  ،االجتماعيات املتدنية بالضغطاملرأة تشعر  ،تشعر زهرة باإلهانة ،للمرأة
من خلفيات اجتماعية منخفضة يشعرن  املرأة ،يتحملن الكثري من األعباء املرأةة ،بالتعذيب
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Social life in society always exists in a life, differences and similarities are often seen 
clearly in a life. The most striking difference in social life is social class. Literary works are 
imitations or reflections of people's lives. Among the literary works that describe social inequality 
is a novel entitled "Zahrotul Faris" by Abeer Shaleh which was published in 2019 with a 
description of women's social inequality in the novel. This study aims to examine (1) the 
description of women's social inequality in the novel Zahrotul Faris by Abeer Shaleh based on the 
perspective of social Marxist feminism; (2) The impact of women's social class gap in the novel 
Zahrotul Faris by Abeer Shaleh based on the perspective of Marxist social feminism. 
This research is a qualitative research and is included in the literature research. The 
source of data in this study is to use primary data sources, namely the novel "Zahrotul Faris" by 
Abeer Shaleh and use secondary data sources by taking from books on literature and books on 
Marxist feminism theory. Data collection techniques from this study used documentation 
technique with reading techniques and note-taking techniques. Data analysis techniques in this 
study used data analysis techniques of data reduction techniques; Techniques for presenting data, 
as well as techniques for drawing conclusions. 
The results of this study are (1) Researchers found 12 data regarding the description of 
women's social inequality in the novel Zahrotul Faris by Abeer Shaleh based on the perspective of 
social Marxist feminism, namely in the form of the position of women and men, Degrading social, 
Underestimating women's education, Questioning about education, Understanding about women, 
feeling unappreciated, hurting Zahra's heart, judging low social women, cruelty from the upper 
class, thinking about economic conditions, humiliation of low social women, and demeaning the 
value of low social women. As for (2) the researcher found 12 data regarding the impact of 
women's social class gaps in Abeer Shaleh's Zahrotul Faris novel based on the perspective of 
social Marxist feminism, namely in the form of women being inferior, the underclass being 
seconded, women's education being demeaned, women not getting full education, women's status 
becoming inferior. low, women's self-esteem falls, Zahra feels humiliated, low social women feel 
pressured, the lower class feels tortured, women bear a lot of burdens, women from low social 
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 Kehidupan sosial bermasyarakat selalu ada di dalam suaru kehidupan, perbedaan 
dan persamaan sering terlihat jelas dalam suatu kehidupan. Perbedaan yang paling 
mencolok dalam kehidupan social adalah kelas social. Karya sastra merupakan tiruan atau 
cerminan dari kehidupan masyarakat. Di antara karya sastra yang menggambarkan 
mengenai kesenjangan social adalah novel yang berjudul “Zahrotul Faris” karya Abeer 
Shaleh yang terbit pada tahun 2019 dengan penggambaran mengenai kesenjangan social 
perempuan yang terdapat pada novel. Penelitian Ini bertujuan untuk mengkaji mengenai 
(1) Gambaran kesenjangan social perempuan dalam novel Zahrotul Faris karya Abeer 
Shaleh berdasarkan perspektif feminism social Marxis; (2) Dampak dari kesenjangan 
kelas social perempuan dalam novel Zahrotul Faris karya Abeer Shaleh berdasarkan 
perspektif feminism social Marxis. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk ke dalam pemilitian 
kepustakaan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data 
primer yaitu novel yaitu novel “Zahrotul Faris” karya Abeer Shaleh  dan menggunakan 
sumber data sekunder dengan mengambil dari buku mengenai sastra dan buku-buku 
mengenai teori feminism Marxis. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini 
menggunakan  dokumentasi dan berupa teknik baca dan teknik catat. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu terdiri dari Teknik reduksi 
data; Teknik penyajian data, juga Teknik penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Peneliti menemukan 12 data mengenai gambaran 
kesenjangan social perempuan dalam novel Zahrotul Faris karya Abeer Shaleh 
berdasarkan perspektif feminism social Marxis yaitu berupa Kedudukan perempuan dan 
laki-laki, Merendahkan social, Meremehkan pendidikan perempuan, Mempermasalahkan 
mengenai pendidikan, Pemahaman mengenai perempuan, Merasa tidak dihargai, 
Terlukanya hati Zahra,Menghakimi perempuan social rendah, Kekejaman dari kalangan 
atas, Memikirkan Kondisi ekonomi, Penghinaan perempuan social rendah, dan 
Merendahkan nilai perempuan social rendah. Adapun (2) Peneliti menemukan 12 data 
mengenai dampak dari kesenjangan kelas social perempuan dalam novel Zahrotul Faris 
karya Abeer Shaleh berdasarkan perspektif feminism social Marxis yaitu berupa 
perempuan menjadi rendah, kaum bawah dinomorduakan, pendidikan perempuan 
direndahkan, perempuan tidak mendapatkan pendidikan sepenuhnya, status perempuan 
menjadi rendah, harga diri perempuan mnjadi jatuh, Zahra merasa direndahkan, 
Perempuan social rendah merasa tertekan, kalangan bawah merasa tersiksa, perempuan 
banyak menanggung beban, perempuan dari social rendah merasa terhina, dan nilai 
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 خلفية البحث  . أ
ة يف ثر. تشعر الكثري من النساء باملرأاليوم لإلمهال أكثر فأك تتعرض حياة املرأة  
ال تستحق حياة كرمية مثل الرجل. يعتقد الكثري من الناس أن املرأة حياهتن. تعترب املرأة 
وال يُنصح باحلصول على حياة اجتماعية وتعليم  ،عبء يف احلياة وال ميكن التمتع هبا إال
وال يسمح هلا  ،أعلى. تعترب املرأة قادرة فقط على أن تكون ربة منزل وخادمة للرجل
هل العديد من اجملتمعات النساء من حيث املدرسة بالذهاب إىل املدرسة الثانوية. تتجا
والتعليم. تعترب النساء ذوات الطبقات االجتماعية املنخفضة غري جديرين باحلصول على 
ستقدم الباحثة دراسة عن احلياة  ،حياة اجتماعية جيدة. مع هذه األشياء العديدة
 .االجتماعية للمرأة
هناك العديد من النساء الاليت يعانني  ال يزال ،يف هذا العصر احلديث أو العوملة
وال تزال العديد من اجملتمعات  ،من التمييز أو االختالفات يف املعاملة بني النساء والرجال
مثبتة بثقافة تعطي األولوية للرجل أو تسمى الثقافة األبوية. يتم التقليل من أمهية املرأة 
اصب اجتماعية متوسطة إىل أي النساء الالئي يشغلن من ،بسبب وضعها االجتماعي
 ،أدىن. متيل النساء إىل املعاملة املنحرفة والشعور باإلهانة من قبل الرجال. يف احلياة املنزلية
غالًبا ما تُعامل املرأة بشكل غري عادل. يُطلب من النساء العمل كربات بيوت وال ُيسمح 
النساء أن يطيعن هلن بالعمل أو البحث عن حياة حرة مثل الرجال. كما يتعني على 
 .ويطيعن مجيع أوامر أزواجهن ألن األزواج يستطيعون إنتاج مواد للمرأة
لفجوة اإلجتماعية أيًضا بشكل متكرر وحيد  كثريًا يف هذا العامل. عدم اد  حت





اجملتمع. حتد  عدم املساواة االجتماعية يف الغالب بسبب  فرقًا صارًخا بني طبقات
املشاكل االجتماعية اليت حتد  بسبب عدم وجود تعديالت على األحجام والقيم 
االجتماعية اليت ال تتوافق مع إجراءات الواقع االجتماعي. تنجم العديد من املشاكل 
ة.  م بسبب العوامل الصحية االجتماعية عن عوامل اقتصادية مثل الفقر والبطالة واجلرمي
 ،واحلرب ،وعدم تنظيم األسرة ،وكذلك العوامل الثقافية اليت تشمل مشاكل املراهقني
  .7ص  ،0333، سوكنتووالبيئة وما إىل ذلك ) ،واملشاكل السكانية
هي ملكتها الصفة األنثوية. بدأت احلركة النسوية بالنظرية اجملتمع أن  نسويةال
وى الواحد على النساء، وعلى هذا نشأت احلركة النسوية لدفع كل الرجل يقع يف املست
 ,0303 اجلمعة،)شيء يؤدي إىل خضوع الدرأة األساسية و اإلقتصادية واإلجتماعية 
الواقع االجتماعي وفًقا للنسوية املاركسية هو سبب هوس النساء بتقسيم  . 07ص. 
، بينما يقع الرجال يف اجملال لسل ييتم وضع النساء يف اجملال االعمل من منظور جنساين. 
بينما تقضي املرأة كل وقتها يف العمل وحل  ،املسيطر. ميكن للرجال إنتاج املواد
املشكالت املنزلية وال حتصل على أي دخل. تعتمد النساء بشكل كبري على اقتصاد 
متع وتشعر املرأة باالضطهاد ألهنا ال تت ،الزوج وجيب أن يطيعن مجيع أوامر أزواجهن
 .باحلرية ويتم الضغط عليها للعيش يف املنزل فقط
النسوية هي كلمة ليس هلا يف الواقع معىن حمدد متت صياغته كتعريف ألن كل 
حركة نسوية هلا اهتماماهتا اخلاصة اليت تريد السعي من أجلها. تُعرَّف النسوية أيًضا بأهنا 
التزام بتحسني وضع املرأة يف مصحوبة ب ،مناصرة أو دعم للمساواة بني املرأة والرجل
النسوية هي أداة حتليل باإلضافة إىل كوهنا حركة تارخيية وسياقية  ،اجملتمع. بشكل عام
وفًقا للوعي اجلديد الذي نشأ يف االستجابة ملشاكل النساء الفعلية فيما يتعلق بالظلم 
ألشياء حول وعدم املساواة. نظرية النسوية هي نظام معمم لألفكار يغطي العديد من ا





ومها نقطة البداية لكل شيء وهو وضع وجتارب النساء يف اجملتمع والنظرية اليت  ،بطريقتني
 حتاول وصف العامل من موقع مميز لصاحل املرأة.
البناء االجتماعي كمصدر للظلم ضد النسوية املاركسية هي مفهوم نسوي يرى 
مبا يف ذلك تلك املتعلقة باملرأة. يقع اضطهاد املرأة يف مجيع الطبقات االجتماعية.  ،املرأة
يعترب تدفق احلركة النسوية االجتماعية أن الظلم ضد املرأة ليس جمرد عامل بيولوجي 
جتماعي ولكنه ناتج بشكل أكرب عن األحكام واالفرتاضات بسبب البناء اال
واالختالفات. النسوية املاركسية تنظر إىل مشاكل املرأة يف إطار الرأمسالية على أهنا 
تعتقد النسويات  ،مصدر الضطهاد املرأة. استناًدا إىل النظرية االقتصادية املاركسية
تتعرض  ،املاركسيات أن عمل املرأة يشكل السمات الطبيعية للمرأة. ومن هذا املنطلق
 هاد والتفرقة حبسب ظروف العمل واالجتماعية.املرأة لالضط
النسوية أو املرأة هي تعميم ألنظمة خمتلفة من األفكار يف شكل احلياة 
االجتماعية والتجربة اإلنسانية اليت طورهتا عقول النساء. ترتكز احلركة النسوية على روح 
وجتارب النساء يف اهلدف الرئيسي للدراسة هو وضع  ،أشياء: أوالً  0املرأة اليت حتركها 
مت تطوير النسوية من  ،يتم استهداف النساء أو مراكز منافذ البيع. ثالثًا ،اجملتمع. ثانًيا
قبل املفكرين النقديني والناشطني أو املقاتلني من أجل النساء اللوايت حياولن خلق حياة 
  .0337، كأوركيأفضل للنساء )
إطار الرأمسالية على أهنا مصدر  النسوية املاركسية تنظر إىل مشاكل املرأة يف
تعتقد النسوية املاركسية أن  ،الضطهاد املرأة. استناًدا إىل النظرية االقتصادية املاركسية
عمل املرأة يشكل تفكري املرأة ويشكل السمات الطبيعية للمرأة. كما يعتقدون أن 
 . ترفض 07ص  ،0303 ،طانجالرأمسالية هي نظام لعالقات القوة وعالقات التبادل )
النسوية املاركسية العالقة التعاقدية بني العمال وأرباب العمل. يرى املاركسيون أنه ال 





 ،االختيار بني االستغالل وعدم وجود وظيفة على اإلطالق. على أساس هذه الفرضية
اركسية أن هناك شرط أال يكون لدى الشخص أي شيء قيم ليبيعه أكثر تقول اجلوهرة امل
 فإن قوته يف السوق حمدودة. ،من جسده أو خارجه
يدرس النقد األديب للنسوية االشرتاكية أو النقد األديب للنسوية املاركسية 
يف شكل طبقات من اجملتمع. طبقة  ،الشخصيات النسائية من وجهة نظر اشرتاكية
ملعنية هي جمموعة متنوعة من الناس من خمتلف املستويات االجتماعية اجملتمع ا
واالقتصادية والتعليمية. وفقا للماركسيني يف الطبقات اليت تسيطر عليها الطبقات العليا 
نشأت احلركة النسوية املاركسية  ، . وفًقا لتونغ000ص  ،0331 ،والدنيا )سوسينو
وهذا  ،د ضد املرأة يرجع إىل احلاللبسبب افرتاض أن السبب الرئيسي لالضطها
ومن هنا جاءت أيديولوجية  ،االضطهاد هو نتاج هياكل سياسية واجتماعية واقتصادية
 ،اشرتاكية تدعي أن اضطهاد املرأة حيد  يف أي طبقة. . بالنسبة للنسوية االشرتاكية
  .13ص  ،0114 ،قيهاجيب دمج حتليل البطريركية مع حتليل الطبقة )ف
 ،يتعلق األمر باملرأة على وجه التحديد. وفًقا لفريدريك إجنلز ،ة النسويةيف دراس
، اولني بوركرتعرضت النساء للعنف الذي ارتكبه الرأمساليون والرجال بثقافتهم األبوية )
أن يتحملن عبًئا  ،من الطبقة الوسطى الدنيا وخاصة املرأة ، . يتعني على النساء0330
كما أنه ال ميكنهن   ،القطاع العام لتلبية احتياجات األسرةمزدوًجا من خالل العمل يف 
 .ترك القطاع املنزيل الذي تفرضه النساء بسبب الثقافة األبوية سريعة النمو
تؤكد النسوية االجتماعية على اجلوانب اجلنسانية واالقتصادية الضطهاد املرأة. 
أي أن النساء  ،ماركسيةيُنظر إىل النساء من شاغلي الطبقة االقتصادية من وجهة نظر 
يظهرن خدمات قيمة للرأمسالية كعاملة وزوجات ال حيصلن على أجر مقابل عملهن. يف 
، شحريرومها البطريركية والرأمسالية ) ،بأمرين رأةتتأثر امل ،احلركة النسوية االجتماعية





هي رواية عربية و  ،الرواية اليت متت دراستها يف هذه الدراسة هي رواية عبري صاحل
صفحة. هذه  001وتتكون من  ،0301ونشرت يف مصر عام  ،نشرهتا دار األدب
الرواية مثرية للبحث يف دراسة احلركة النسوية االجتماعية املاركسية ألن هذه الرواية حتكي 
مع ظروف اقتصادية  ،قصة حياة امرأة بسيطة تعيش يف إحدى القرى الساحلية املنبع
قروية بإكمال تعليمها و التحق بكلية اآلداب ويهتم مبواصلة تعليمه يف حتلم فتاة  ،صعبة
قسم علم النفس االجتماعي. مت رفض حلم املرأة ومنعها من قبل والدها بطرق خمتلفة 
حىت ال يتمكن طفلها من الذهاب إىل املدرسة ومواصلة تعليمها. رأى والده أن املرأة 
ومواصلة التعليم. لكن الفتاة مل ترغب يف الفقرية ال تستحق الذهاب إىل املدرسة 
االستسالم ودخلت اجلامعة أخريًا حىت تزوجت من طبيب يف اجلامعة. وبعد مساعها نبأ 
تعرضت الفتاة ملضايقات وجرائم من سكان املنطقة اليت تعيش فيها وواجهت  ،زواجها
ت من الطبقات العديد من الصعوبات. يعتقد السكان احملليون أيًضا أن النساء الفقريا
االجتماعية الدنيا غري مؤهالت ملواصلة تعليمهن. تشعر النساء من اخللفيات االجتماعية 
ا الدنيا باإلهانة واإلساءة وتصبح حياهتن صعبة. لكن الفتاة كانت قادرة على تغيري حياهت
لدخل ال يستحقن اإلذالل من االقتصادات منخفضة ا وتغيري الرأي القائل بأن املرأة
  .1،ص. 0301صاحل, ساءة )واإل
رأة هي الدراسة الرئيسية يف هذا البحث. يتم سرد احلياة اإلجتماعية امل فجوة
االجتماعية للمرأة يف الروايات من قصص حياهتم. يتم تصنيف احلياة االجتماعية للمرأة 
حيث تعيش النساء الالئي ينتمني إىل اخنفاض  ،على أهنا فئة اجتماعية منخفضة
 ،ومنخفض احلياة ويعيشن على ضفاف النهر. مع احلياة االجتماعية املتدنيةاقتصادي 
. تتميز احلياة االجتماعية للمرأة يف هذه رأةيقوم الكثري من الناس بقمع وإهانة هؤالء امل
 الرواية بنظرية النسوية االجتماعية املاركسية.
منظور النسوية  انطالقا من زهرة الفارساملرأة يف الرواية  تدرس الباحثة فجوة





وتؤكد على نضال أو إيقاظ املرأة لتكون قادرة على تغيري الوضع الذي تتعرض فيه املرأة 
من  لإلساءة واإلذالل. يشعر الباحثون أن هذه الرواية مناسبة جًدا للبحث والدراسة
 منظور النسوية املاركسية.
 
 أسئلة البحث . ب
ميكن للباحث تقدمي صياغة مشكلة  ،وفحصه ةمن البحث الذي ناقشه الباحث
 وهي كالتايل: ،تتعلق مبناقشة الباحث
لعبري صاحل من  زهرة الفارس"" رأة يف الرواية جتماعية املاإلفجوة الطبقة التصوير ما  -0
 ملاركسية؟جتماعية امنظور النسوية اإل
" زهرة الفارس" لعبري ملرأة يف الرواية ا جتماعيمن اإلختالف الطبقي اإلتأثري ما  -0
 جتماعية املاركسية؟إلصاحل من منظور النسوية ا
ثأهداف البح   ج.   
يكون للباحث أهداف  ،ةباإلشارة إىل صياغة املشكلة اليت صاغها الباحث
 :البحث التالية
زهرة الفارس" لعبري " ملرأة يف الرواية االجتماعية اوة الطبقة فجالتصوير التعرف على  -0
 صاحل من منظور النسوية االجتماعية املاركسية.
" زهرة التعرف على تأثري من اإلختالف الطبقي االجتماعي للمرأة يف الرواية  -0









ثالبح فوائد    د.  
من املتوقع أن يكون هلذا  ،البحث اليت يريد الباحث حتقيقها بناًء على أمهية
من حيث الفوائد النظرية والفوائد  مع والبيئة واليت يلخصها الباحثةالبحث فوائد للمجت
 :العملية. فوائد هذا البحث كالتايل
 النظرية فوائد -1
يف تطوير األدبيات حول  ميكن أن يكون هذا البحث مفيًدا ،من الناحية النظرية 
وميكن أن تضيف نتائج هذه الدراسة إىل النظريات املوجودة يف تطوير احلركة  ،النسوية
النسائية. نأمل أن جيلب هذا البحث أشياء إجيابية للبيئة والعلوم لتكون قادرة على دراسة 
واضحة  وخاصة النسوية يف العمق. يأمل الباحثون أن تقدم هذه األطروحة صورة ،األدب
 .عن حياة املرأة والنسوية يف الرواية
 تطبيقية فوائد -2
بعض الفوائد العملية هلذا البحث للقراء وعامة الناس على النحو  ةوخلص الباحث
 :التايل
 .زيادة بصرية القراء ومعرفتهم باألدب  أ
ه إضافة املعرفة للقراء حىت يتمكنوا من تطبيق األشياء اإلجيابية الواردة يف هذ  ب
 .الدراسة فيما يتعلق حبياة املرأة
حول الدراسات األدبية وخاصة النسوية وميكن تطبيق إضافة رؤى للباحثة   ج
 .النظريات اليت مت احلصول عليها خالل احملاضرات
الدراسات السابقة     ه.   
خلصها  ،عدة دراسات سابقةالصباحية  توجد ،النسويةوفيما يتعلق ببحو  
قرات. الدراسات األربع السابقة هي مراجع يستخدمها الباحثون يف عدة ف املباحثة





 بعنوان صورة ذكورية يف رواية 0303دوي أغوستني ليستاري يف عام  حبث أجرهتا -1
نعومي وولف. عند  ةليربالي ةنسويعلى أساس نظرية نجيب الكيالين "محام سالم" ل
البحث هو الكشف عن صورة الذكورة األنثوية اليت عاشتها  اهلدف من هذا
سكينة يف رواية محام سالم لنجيب الكيالين من منظور نعومي وولف. يستخدم 
هذا النوع من البحث البحث الوصفي. ووجدت نتائج الدراسة ثال  صور 
للرجولة يف رواية "محام سالم" لنجيب الكيالين. هناك نوعان من العوامل اليت 
ومها العوامل الداخلية واخلارجية. أثر صورة رجولة املرأة على األفراد  ،سبب العواملت
  .1. ص ،0303)ليستاري، واألسر واجملتمع
يف رواية  ائيةبعنوان "احلركة النس 0303حبث أجراه حممد أيوب أسحاري عام  -2
هو  م. اهلدف من هذا البحثو ي هجماأساسى نظرية على ممدوح  ياعللاحملبوبات 
وسبب ظهور احلركة النسوية  ،وصف احلركة النسوية يف رواية احملبوبات علياء ممدوح
يف رواية علياء ممدوح احملبوبات وتأثري احلركة النسوية يف رواية احملبوبات بقلم علياء 
ممدوح. هذا النوع من البحث يف األطروحة هو حبث نوعي. نتج عن هذه 
واية احملبوبات هي حركة نضال ضد العنف األطروحة حركة نسوية موجودة يف ر 
ضد املرأة ونضال من أجل املساواة يف احلقوق سبب ظهور احلركة النسوية يف رواية 
احملبوبات هو التمييز ضد املرأة وأعمال العنف ضد املرأة. تأثري احلركة النسوية يف 
ري رواية احملبوبات هو ظهور شعور بالتضامن لدى النساء اللوايت يدركن مص
  .0.،ص0303اسحاري،) االضطهاد الذي يصيبهن
 دةبعنوان "حترير املرأة يف فيلم وج 0301عابدة سارة عام  البحث الذي أجرهتا -3
قاسم أمني. اهلدف من هذا البحث هو النسائية ل خالل النظريةيفاء املنصور من هل
العائلة يف فيلم حتديد شكل حترر املرأة فيما يتعلق بالتعليم واحلجاب وكذلك املرأة و 
وجدة بناًء على منظور قاسم أمني النسوي. هذا النوع من البحث هو دراسة 





أشكال من حترير املرأة  0أحدها حق املرأة يف التعليم الرمسي من املدرسة. هناك 
أشكال لتحرير املرأة فيما يتعلق باحلجاب  8و  ،فيما يتعلق باحلجاب احلقيقي
أشكال لتحرير املرأة فيما  0و  ،أشكال لتحرير املرأة عند الزواج 7و  ،اجملازي
، )سارة وشكل واحد لتحرير املرأة فيما يتعلق بالطالق ،يتعلق بتعدد الزوجات
  .0 .ص ،0301
ية يف رواية "مذّكرات احلركة النسائ بعنوان 0308نور العيين عام  حبث أجرهتا -4
لنوال السعداوي. الغرض من هذا البحث هو وصف أشكال األيديولوجية  طيبيبة"
النسوية من عدة تيارات وأيًضا أشكال مقاومة النسوية ملقاومة النسوية للسيطرة 
األبوية. أسلوب البحث هو البحث النوعي. نتج عن هذا البحث وجود العديد 
وأيديولوجيا  ،وهي: النسوية الليربالية ،عدة تيارات من أيديولوجيات النسوية من
  .1.ص،0308،)العيين وأيديولوجيا النسوية االشرتاكية ،النسوية الراديكالية
 ةيف روايالنساء  تفريقبعنوان  0308ماور فوسفيتا ساري يف عام  حبث أجرهتا -5
و تقليل اختالس هلاين نقشبندي :دراسة ادبية نسائية. الغرض من هذا البحث ه
أو إلغاء االعرتاف حبقوق املرأة أو احلد منها. يستخدم أسلوب البحث هذا 
البحث النوعي الوصفي. نتج عن هذا البحث أن هناك ثالثة أشكال من التمييز 
 . 0,ص.0308)ساري، يف الرواية وهي التمييز اهلامشي والتبعية وضغط املرأة
هناك أوجه تشابه واختالف. البحث  ،يلبناًء على البحث السابق مع البحث احلا      
تشابه  ،أي البحث عن النسوية أو حول املرأة ،احلايل مع البحث السابق له أوجه تشابه
األشياء يف الدراسات السابقة اليت حبثت الروايات. الفرق بني البحث احلايل والبحث 
رًا اجتماعًيا السابق هو أن هناك منظورًا للبحث السابق. يستخدم البحث احلايل منظو 







 و.  تحديد المصطلحات
 تعريف الفجوة -2
الفجوة هي حالة من عدم التوازن االجتماعي املوجودة يف اجملتمع بني األغنياء  
زن االجتماعي املوجودة يف والفقراء. عدم املساواة االجتماعية هي حالة من عدم التوا
اجملتمع واليت حتد  فرقًا صارًخا للغاية، مبعىن آخر، عدم املساواة االجتماعية هي الوضع 
االجتماعي للمجتمع بسبب عدم التوازن أو عدم املساواة االجتماعية اليت حتد  داخل 
  .730، ص. 0180)الغنية  واملضطهدة )سوكنتو، الطبقة احلاكمة 
 وايةالر  تعريف -0
الرواية تأيت من الالتينية اليت تأيت من كلمة أفالم اليت تعين جديد. الروايات هي      
أحد  األعمال األدبية مقارنة باألعمال األدبية األخرى. تُعرَّف الرواية بأهنا قصة 
نثرية طويلة حتتوي على قصة خيالية تصور الشخصيات واحلركات ومشاهد احلياة 
 حبكة أو موقف فوضوي أو مليء باألحدا . الرواية هي أيًضا الواقعية الواقعية يف
وهي قصة  ،تركيبة نثرية وهي قصة تروي حدثًا غري عادي من حياة بعض األشخاص
 ،0181 ،غري عادية حلادثة ولدت من صراع يغري اجتاه مصري كل شخصية )سوروتو
إىل عدد  01333 فإن الرواية هي عمل مكتوب يصل إىل ، . وفًقا لتارجيان01ص 
  . 007، ص. 0110غري حمدود من الكلمات )تاريكان، 
 ،هي روايات املثالية اجملردة ،تنقسم الروايات حسب جولدمان إىل ثالثة أنواع      
والروايات الرتبوية. النوع األول من الرواية املثالية التجريدية  ،والرومانسية اليائسة
حتاد مع العامل. هذه الرواية تظهر املثالية. يتميز بشخصيات ال تزال ترغب يف اال
النوع الثاين من الرواية هو الرواية اليت ُتظهر الوعي البطويل الواسع جًدا حبيث تقف 





حيث يكون  ،الروايات الرواية هو الرواية اليت تقع بني النوعني األول والثاين من
للبطل األولوية ويريد أيًضا االحتاد مع العامل. ويرجع ذلك إىل التفاعل مع العامل 
 .البطل الذي فشل ويدرك سبب الفشل
وهي قصص نثرية  ،غالًبا ما يشار إىل الروايات أيًضا باسم القصص الرومانسية    
ملشاهد احلقيقية اليت متثل واليت تصور الشخصيات واإلمياءات وا ،خيالية بطول معني
احلبكة. جيادل نورجيانتورو بأن الروايات هي أعمال خيالية مت بناؤها بواسطة لبنات 
أي أن هناك عناصر من عناصر جوهرية وخارجية. يتم تعريف الرواية أيًضا  ،البناء
على أهنا إطار يتكون من النثر الذي حيتوي على سلسلة من القصص عن حياة 
خاص آخرين حماطني بإبراز شخصية أو سلوك الشخصية. الرواية الشخص مع أش
هي أيًضا نوع من العمل األديب املكتوب يف شكل سردي حيتوي على صراعات 
 . 03ص  ،0303 ،معينة يف قصص حياة الشخصيات يف القصص )نورجيانتورو
الرواية هي مقال على شكل نثر وهي قصة تروي حادثة غري عادية من حياة أناس 
 .نزاًعا يغري مصريهم ، عاديني ألن األحدا  اليت حتتويها الرواية ستولد صراًعاغري
 تعريف النسوية -2
"فمينا" أو املرأة. بدأ هذا املصطلح  تأيت احلركة النسوية من الكلمة الالتينية
يف الظهور واستخدامه يف تسعينيات القرن التاسع عشر والذي استند إىل نظرية 
ل واملرأة واحلركة للحصول على حقوق املرأة. النسوية هي فكرة املساواة بني الرج
إلدراك املكانة املتدنية للمرأة يف اجملتمع والرغبة يف حتسني أو تغيري الوضع )سابتاري 







منهجية البحث    .ز  
منهجية البحث هي عملية احلصول على البيانات املطلوبة إلجراء الدراسة. ميكن 
القول أيًضا أن منهجية البحث هي طريقة ملعرفة نتائج مشكلة أو مشكلة معينة يف 
 .البحث
 البحث نوع  -1
ستخدم تالبحث نوعًيا. و  وصفًيا حبثًا باحثةالأخذت  ،يف هذه الدراسة       
البحث النوعي  النوعي. تستخدم الباحثةيف هذا البحث هنج البحث  ةالباحث
ة ومتعمقة تتعلق بالكائن قيد الدراسة من قبل للحصول على معلومات حمدد
باألرقام أو األحرف.   الباحث. البحث النوعي هو أيًضا ذايت بطبيعته وال يرتبط
والذي  ،  يف كتابه املعنون منهجية البحث1 .ص ،0337ري )كما ذكر كوت
ينص على أن البحث النوعي هو حبث إلجياد حل شخصي يشري إىل السلوك. 
املرأة فجوة لسبب وصف  ،صنفته الباحثة إىل حبث نوعي ،رح أعالهبناًء على الش
 .بناًء على منظور النسوية االجتماعية املاركسية ،زهرة فارس لعبري صاحليف رواية 
يستخدم هذا البحث يف األطروحة البحث النوعي يف شكل حبث  
مكتبة. نوع واحد من أطروحة البحث هو البحث يف املكتبات. يستخدم 
ث يف هذه الرسالة البحث املكت ي. يطلق عليه البحث يف املكتبات ألن الباح
البيانات أو املواد الالزمة الستكمال البحث تأيت من املكتبات يف شكل كتب 
وموسوعات وقواميس وصحف ووثائق وجمالت وغريها. لتسهيل البحث يف 
كتبة بشكل املكتبة ، يتعني على الباحثني معرفة وفهم تنظيم وإجراءات عمل امل
أفضل. من األسهل احلصول على املواد أو املوارد الالزمة والوصول إليها. البحث 
األديب هو أيًضا حبث حيتوي على سلسلة من األنشطة املتعلقة بأساليب مجع 
،  0301بيانات املكتبات وقراءة وتسجيل ومعاجلة املواد البحثية )هريماوان ، 





  يتم إجراء 0  حتتوي هذه الدراسة على بيانات يف شكل روايات. 0التالية: 
  تصف هذه الدراسة 0هذا البحث من خالل األدبيات وليس يف امليدان ؛ )
يف رواية زهرة  املرأةالطبقية  اإلختالفاالجتماعية للمرأة وتأثري  الفجوةوصف 
 فارس.
 
 اناتمصادر البي -2
سوكندّرومي مصادر البيانات هي بيانات املعلومات الالزمة يف البحث. كما ذكر 
والذي ينص على أن مصادر  ،  يف كتابه بعنوان منهجية البحث77 .ص ،0330)
البيانات هي مجيع املعلومات يف أشكال حقيقية أو جمردة أو أحدا . تستخدم هذه 
 يانات األولية ومصادر البيانات الثانوية.ومها مصادر الب ،الدراسة مصدرين للبيانات
 مصادر البيانات األساسية  ( أ
تستخدم أطروحة البحث البحثية هذه مصادر البيانات األولية ألن 
البيانات الناجتة أو املطلوبة تعتمد بشكل مباشر على ما حيلل الباحث. كما قال 
سية والذي   يف كتابه بعنوان منهجية البحث األسا04 .ص ،0301سيوتو )
يقول أن مصادر البيانات األولية هي مصادر البيانات اليت توفر البيانات مباشرة 
حىت يتمكن الباحثون من أخذ البيانات مباشرة. مصدر البيانات  ،لتحليلها
واية زهرة فارس األساسي الذي استخدمه الباحثون يف اقرتاح األطروحة هذا هو ر 
 احل.اليت كتبها عبري ص
 البيانات الثانويةمصادر  ( ب
أيًضا مصادر بيانات ثانوية  ةستخدم الباحثت ،يف حبث األطروحة هذا
ألن هذا البحث ال يستخدم فقط البيانات املباشرة اليت يتم حتليلها من قبل 





به املعنون مناهج البحث األديب:   يف كتا07-00 .ص ،0331)سيسونتورو 
التحليل النفسي الذي ينص على أن مصادر البيانات الثانوية هي مصادر 
ب ذات الصلة بنظرية النسوية مثل الكت ،البيانات اليت تدعم وجود دراسة
 وخاصة النسوية االجتماعية املاركسية. ،املتعلقة بالنسويةوالكتب 
 
 طريقة جمع البيانات -3
أي استخدام  ،البحث يف أطروحة تقنيات مجع البيانات يستخدم هذا
تقنيات القراءة وتقنيات املالحظات اليت يقوم الباحث بتعديلها و  تقنيات التوثيق
 لبحث هيمجع البيانات يف هذه ا طريقةتستخدم  مع الكائن قيد الدراسة.
ت تقنيات التوثيق. تقنية التوثيق هي تقنية أو طريقة للمعلومات من السجال
 . 0337املهمة ، سواء املؤسسات أو املنظمات ، وكذلك األفراد )محيدي ، 
يأيت التوثيق من كلمة مستند مما يعين أن الباحث يتحقق من األشياء املكتوبة 
مثل الكتب والوثائق واللوائح وما إىل ذلك. يرجع السبب يف استخدام الباحثني 
الباحثني إىل املعرفة حول لتقنيات مجع البيانات يف شكل توثيق إىل حاجة 
 البحث بناًء على املصادر املوجودة ، أي الكتب أو الروايات.
يف هذا البحث يستخدم الكاتب تقنيات القراءة يف مجع البيانات ألن   
الغرض املستخدم يف هذا البحث هو رواية أو يف شكل كتابة ميكن قراءهتا 
به بعنوان طرق البحث   يف كتا01ص  ،0300)اميزير وحتليلها. كما ذكر 
فإن تقنية القراءة هي تقنية للحصول على البيانات أو  ،النوعي لتحليل البيانات
قراءة اجلزء الذي  بدأ الباحثةاملعلومات من خالل قراءة كل خطاب مستمر. 
 ملرأة يف رواية زهرة الفارس .ا تأثري من اإلختالف الطبقي االجتماعيتضمن 
وب املالحظات ألنه احلصول على البيانات أيًضا أسل يستخدم الباحثة





  يف كتابه بعنوان 007 .ص ،0110إثبات ذلك بالفعل. كما قال سوداريانتو )
طرق وتقنيات خمتلفة لتحليل اللغة )مقدمة للبحث يف املنتدى الثقايف لغويًا  
سلوب تدوين املالحظات هو أسلوب من خالل تدوين الذي ينص على أن أ
 املالحظات اليت تستخدم جلمع البيانات واحصل على البيانات. 
 
 البيانات يةتحليل طريقة -4
نظرية حتليل البيانات. جيب أن متر  ، تستخدم الباحثةيف هذا البحث
نيات وهي: تقنيات تقليل البيانات، وتق ،حلتقنيات حتليل البيانات بثال  مرا
 ، وتقنيات استخالص النتائج. املعىن كما يلي:عرض البيانات
 طريقة تقليل البيانات  ( أ
تقليل البيانات ألهنا  تستخدم املباحثة طريقة ،يف حبث األطروحة هذا
تتبع نظرية مايلز وهوبرمان وألن هذا البحث يهدف إىل الرتكيز على الكائن قيد 
الباحثني. كما ذكر مايلز وهوبرمان  الدراسة وتسهيل حتليل البيانات على
يتم تنفيذ  ،  يف كتاهبما املعنون حتليل البيانات النوعية03 .ص ،0117)
تقنيات تقليل البيانات عن طريق مالحظات صغرية أو عمل ملخصات أو إعادة 
 صياغة البيانات. كانت اخلطوات اليت اختذها الباحث:
 االجتماعيةتصوير فجوة الطبقة يف  بفرز البيانات املتضمنة تقوم الباحثة   0
 للمرأة يف رواية زهرة الفارس عند املاركسية.
تأثري من اإلختالف بفرز وتصنيف البيانات املتضمنة يف  تقوم الباحثة  0
 رأة يف رواية زهرة الفارس عند املاركسي.املالطبقي االجتماعي 
 





 رض البياناتطريقة عب    
ث األطروحة ألنه يف هذه يتم استخدام تقنية عرض البيانات يف حب
البيانات بشكل أكرب لتسهيل األمر على القراء الذين  ةشرح الباحثالدراسة ت
 .ص ،0331) اولربميكنهم تقدمي معلومات وبيانات أكثر تفصياًل. كما ذكر 
ضح أن عرض البيانات   يف كتابه بعنوان أساليب البحث النوعي الذي يو 073
أي جمموعة من املعلومات مرتبة لتوفري إمكانية استخالص  ،هو نشاط مهم
 النتائج واختاذ اإلجراءات. فيما يلي خطوات عرض البيانات:
البيانات اليت مت مجعها يف شكل وصف موجز وارد يف  ةصف الباحثت   0
 اجلدول الذي مت إنشاؤه
مجعها مع وصف طويل من خالل عرض  البيانات اليت مت ةصف الباحثت   0
 نتائج التحليل
 عرضت الباحثة البيانات وفق صيغ املشكلة اليت مجعها الباحث مسبقاً   0
 طريقة استخالص النتائجج    
طريقة تكون مرحلة التحليل النهائية هي استخدام  ،يف حبث األطروحة       
قاط مهمة تسهل استخالص النتائج ألن الباحث سوف يلخص البيانات يف ن
  يف كتابه املعنون 013 .ص ،0300على القراء فهم البيانات. كما ذكر سامل )
منهج البحث النوعي الذي يوضح أن استخالص النتائج هو املرحلة األخرية يف 
حتليل البيانات اليت حتتوي على النتائج املعاجلة اليت يتم استنتاجها استقرائًيا من 
 استخالص النتائج هي كما يلي: نتائج البحث. اخلطوات يف
النتائج واملناقشة يف وصف موجز يعتمد على صيغ املشكلة  ةلخص الباحثت (1
 .املوجودة




 الفصل الثاني                                       
 اإلطار النظري
 تعريف النسوية . أ
أو املرأة. بدأ هذا املصطلح يف الظهور  تأيت احلركة النسوية من الكلمة الالتينية     
"فمينا" واستخدامه يف تسعينيات القرن التاسع عشر والذي استند إىل نظرية املساواة بني 
النسوية هي فكرة إلدراك املكانة  .ملرأة واحلركة للحصول على   حقوق املرأةالرجل وا
، 0114 ، الوضع )سابتاري وبرجييتاملتدنية للمرأة يف اجملتمع والرغبة يف حتسني أو تغيري
  .74 .ص
تُعرِّف ماجي هام أن النسوية هي أيديولوجية حترر املرأة ألن متأصلة يف مجيع      
يُعرِّف منصور فقيه النسوية  .بأن املرأة تعاين من إزعاج بسبب اجلنس مناهجها االعتقاد
وكذلك اجلهود  ،بأهنا حركة ووعي ينحرف عن افرتاض أن املرأة أساًسا مظلومة وُمستَ َغلة
  .003ص   0111 ،القهر واالستغالل )فقيه املبذولة إلهناء
جمموعة من األفكار اليت تتغري  فإن النسوية هي ،وفًقا لقاموس األيديولوجيا السياسية     
وهذه الفكرة هي استجابة مسيئة ألهنا تعطي األولوية حلقوق معينة للرجال. كانت  ،دائًما
كل منهما    ،والدة احلركة النسائية رائدة من قبل النساء اللوايت مت تقسيمهن إىل جمموعتني
مت إنشاء النسوية  ،تزرمصطلح النسوية وفًقا لري ،كان هلا تطور كبري. يف املوجة األوىل
وبالتحديد تشارلز فورييه يف عام  ،ألول مرة على يد ناشطني اشرتاكيني طوباويني
واليت متيزت  ،أي بعد هناية احلرب العاملية الثانية ،بينما كانت يف املوجة الثانية ،0804
ت بوالدة دول جديدة خالية من االستعمار من قبل الدول األوروبية.يف ذلك الوقت ولد
واليت أدت إىل ظهور الظاهرة يف ذروهتا مع  0103املوجة الثانية من احلركة النسوية عام 





، تسمى النسوية يف 0180لذي كتبته ليزا تاتل يف عام معجم النسوية ا يف كتاب       
"فمينا" امرأة  واليت تسمى حرفًيا  لنسوية واليت تأيت من الكلمة الالتينيةاللغة اإلجنليزية ا
"امتالك صفات اإلنا ". أشار هذا املصطلح يف األصل إىل نظرية املساواة بني اجلنسني 
. النسوية تعين أنثوية أي  8، ص 0337 ،هريو بوتر وحركة حقوق املرأة يف الثمانينيات)
بفكرة عدم املساواة يف مكانة املرأة مقارنة بوضع الرجل يف ، حبيث تبدأ النسوية املرأة
كانت هناك حماوالت خمتلفة لفحص أسباب هذا التفاوت   ،اجملتمع. نتيجة هلذا التفكري
وفًقا  ،من أجل القضاء وإجياد نظام متساٍو بني النساء والرجال يف مجيع اجملاالت
 .إلمكانياهتم كبشر
قاموس النظريات النسوية" على أن النسوية هي تنص موجي هام يف كتاهبا "     
أيديولوجية حترير املرأة ألن ما هو متأصل يف مجيع مناهجها هو االعتقاد بأن املرأة تعاين 
 .  وفًقا لبحسني وليلة يف كتاهبما 1، ص 0303م بسبب جنسها )هداية اهلل، من الظل
تُعّرف  ،0180يا" يف عام املعنون "بعض األسئلة حول النسوية واملالءمة يف جنوب آس
فضالً  ،النسوية بأهنا وعي باضطهاد وابتزاز النساء يف اجملتمع وأماكن العمل والعائالت
عن اإلجراءات الواعية من قبل النساء والرجال. الرجال لتغيري هذا الوعي. جوهر احلركة 
أة يف االختيار يف النسوية اليوم هو النضال من أجل حتقيق املساواة يف الكرامة واحلرية للمر 
داخل األسرة وخارجها. من املؤكد أن أفكار كامال حبسني  ،إدارة حياهتا وأجسادها
ألهنا أقنعت العديد من النساء  ،ونايت سعيد خان حول النسوية هلا سبب أو سبب قوي
الالئي تعرضن للقمع بطرق خمتلفة يف جمتمعهن لعدة قرون. تتعرض بعض النساء 
 ،رمبا بسبب التقاليد اليت تعطي األولوية للرجال ،شر ضد أنفسهنلالضطهاد بشكل مبا
رمبا تكون نظرة الرجال جتاه  ،رمبا املوقف األناين واملوقف من الشعور بالرجولة من الرجال
االضطهاد ضد املرأة لذا فإن كل هذه االحتماالت هلا ولدت  ،النساء كشيء جنسي





فإن النسوية ليست جمرد صراع بل هي أيديولوجية مقاومة بشكل  ،مع مرور الوقت      
أساسي وخالية من االضطهاد واهليمنة والظلم الذي تعاين منه املرأة. ميكن فهمه من 
مشرية إىل أنه يف النسوية جيب أن يكون هناك عمل لتحرير املرأة من   ،أيديولوجية الدفاع
الفكرية اليت تظهر وتنمو أكادميًيا وكذلك  حبيث تعين النسوية أيًضا احلركات ،كل ظلم
يف شكل جهود املرأة السياسية واالجتماعية من أجل ضعوا حدًا للظلم الذي يتعرضون 
  .1، ص 0303 له )هداية اهلل،
وأوضح منصور فقيه أن احلركة النسوية هي حركة تنحرف عن افرتاض أن املرأة      
، 0110 بذولة إلهناء القهر واالستغالل )فقيه،أساًسا مظلومة ومستغلة وكذلك اجلهود امل
لذلك من الصعب احلصول  ، . هناك العديد من التعريفات املختلفة للنسوية80ص 
على معىن وتعريف النسوية يف مجيع اجملاالت. هذا ألن النسوية ال حتمل نظرية واحدة، 
ا الفهم باإلضافة ولكنها تعدل الظروف االجتماعية والثقافية اليت تكمن وراء ظهور هذ
إىل املستويات املختلفة للوعي والتصورات والسلوك الذي تقوم به النسويات. مل تعد 
النسوية جمرد أيديولوجية وعقيدة، بل هي دعوة للعمل أو حركة حترير. من خالل هذا 
 ستصبح النسوية حركة حقيقية لتحرير املرأة وميكن أن ترفع املرأة إىل املكانة اليت ،اإلجراء
 تستحقها. لن تكون النسوية إال بالغية، حىت أن وجودها سيبتلع من قبل اجلماهري
 االجتماعية تعريف الفجوة  . ب
البشر خملوقات اجتماعية حيتاجون ويعتمدون على بعضهم البعض. ككائنات      
اجتماعية، يعتمد البشر ويعيشون جنًبا إىل جنب مع البشر اآلخرين. يف احلياة 
أو يف احلياة البشرية، جيب أن يكون لديك مشاكل يف احلياة، واحدة منها  االجتماعية
هي احلياة االجتماعية، على سبيل املثال، الفجوة الطبقية االجتماعية. الفجوة الطبقية 
االجتماعية هي حالة من عدم التوازن االجتماعي املوجودة يف اجملتمع بني األغنياء 





اجملتمع واليت حتد  فرقًا صارًخا للغاية، مبعىن آخر، عدم املساواة االجتماعية هي الوضع 
االجتماعي للمجتمع بسبب عدم التوازن أو عدم املساواة االجتماعية اليت حتد  داخل 
  .730، ص. 0180نتو، الطبقة احلاكمة )الغنية  واملضطهدة. الطبقة )سوك
 ج.  جنس
وخاصة اجلاوي الذين  ،اجلنس مصطلح أجن ي ال يعرفه الكثري من الناس العاديني     
غالًبا ما يتم لفظهم بشكل خاطئ. اجلنس شيء جديد. يأيت مصطلح اجلنس من اللغة 
 .اإلجنليزية مبعىن حمدد. عادة ما يعتمد اجلنس على اجلنس والتصنيف على أساس اجلنس
 الجنس كظاهرة اجتماعية وثقافية -1
يقوم  ،اجلنس هو ظاهرة اجتماعية ثقافية ميكن تفسريها بأنه يف احلياة اليومية     
ألننا نعلم أن  ،حبيث ال يكون اجلنس يف الواقع شيًئا غريًبا ،البشر بالتصنيفات
هناك الكثري من الفروق على الرغم من أننا ال ندرك ذلك . حتد  هذه 
فات كثريًا من حيث جمال احلياة واليت تؤثر بالطبع بشكل كبري يف احلياة االختال
يف كل  العام واملنزيل للرجال والنساء. اجلنس ،مبا يف ذلك تقسيم املكان ،اليومية
 .مكان
يُعرَّف النوع االجتماعي كظاهرة اجتماعية ثقافية بأنه تأثري اجتماعي يظهر يف      
ى أساس اجلنس. هذا هو املقصود باجلندر كظاهرة اجملتمع بسبب االختالفات عل
بوعي أو بغري وعي. ترتبط هذه الظاهرة ارتباطًا وثيًقا  ،اجتماعية ثقافية ُتشركنا فيها
باللغة. كيف ميكن هلذه اللغة أن تشكل الواقع الذي جيعل من الصعب علينا 







 كوعي اجتماعي  النوع االجتماعي -2
بأن األشياء اليت تأيت من  ،هذا البيان هو الوعي املوجود يف اجملتمع    
االختالفات اجلنسية هي اجتماعية ثقافية. النوع االجتماعي كوعي اجتماعي ال 
 ،ميلكه كل من الرجال والنساء. جيب أن يكون هناك وعي اجتماعي حول اجلندر
بل هو  ،قه يف احلياة االجتماعية ال يُعطىوهذا التصنيف على أساس اجلنس وتطبي
فيمكن أن  ،اجتماعي ثقايف بطبيعته. إذا كان هناك شيء ما يضر طرفًا معيًنا
 .يتغري. هذا ألنه على أساس التصنيف تظهر االختالالت
يف هذا الوقت قد ال ندرك أن الكثري من املضايقات يقال من قبل الرجال، 
ء. ال يتمتع كل شخص بنفس املستوى من لكن ال يدركها الرجال أو النسا
يصبح اجلندر كوعي  ،احلساسية واحلساسية جتاه قضايا النوع االجتماعي. لذلك
اجتماعي مهًما يف إطار النضال من أجل يوم العدالة واملساواة بني اجلنسني يف كل 
 مستوى من مستويات احلياة
 الجنس كمسألة اجتماعية -3
ليت حتد من األفراد كذكر أو أنثى يف سياقات يشري اجلنس إىل السلوكيات ا
هناك افرتاض عام بأن االختالفات يف  ،اجتماعية وثقافية معينة. يف الثقافة الغربية
على  ،السلوك مرتبطة باالختالفات اجلسدية اليت توفر أساًسا ماديًا لتطوير اجلنس
ادعاء غري  وهو ،الرغم من أهنا غري مؤكدة. ُيشتبه أيًضا يف وجود نوعني فقط
صحيح عاملًيا وميثل مشكلة بالنسبة ألولئك الذين يولدون جبنس ال يولد بسهولة 
جبنس ال ميكن تصنيفه بسهولة على أنه أنثى أو ذكر أو من أجل أولئك الذين 






 الجنس كمنظور -4
وجهة النظر املستخدمة عند إجراء البحو  اليت املنظور اجلنساين هو      
تعمل على فهم األعراض االجتماعية والثقافية بافرتاض وجود اختالفات يف اجملتمع 
وفًقا للجنس. اجلنس هو يف الواقع نتيجة أو نتيجة التمايز اجلنسي. هناك رجال 
وجهات  هناك .وهناك مجاهري منزلية وما إىل ذلك يف احلياة االجتماعية ،ونساء
غالًبا ما يعتقد البشر أن ما  ،نظر خمتلفة لكل شخص يف رؤية مشكلة. بشكل عام
يكون لكل فرد عامله اخلاص.  ،جيب أن ندرك أنه يف عامل التعددية ،خيتربه اآلخرون
واليت تستخدم السؤال  ،عندما تكون هناك مشكلة اجتماعية ،على سبيل املثال
واملنظور املستخدم  ،على من ينظر إليها فهذا يعتمد ،عن مشكلته االجتماعية
  .00-1ص  ،0338 ،لعرض املشكلة )سومبوال
ازداد التصنيع بسرعة. يضطر الناس إىل  ،يف العصر املاركسي األورويب    
حتسني املهارات الزراعية والعمل اليدوي والعمل يف املصانع حيث تكون الظروف 
 ،وب السودان فرتة منتجة للغايةدخلت جن ،0873غالًبا غري إنسانية. يف عام 
مما أدى إىل سلسلة من  ،حيث ابتليت أوروبا باألزمات االجتماعية يف كل مكان
. كانت التأثريات املختلفة للتصنيع ودالالته 0878التمردات يف أوروبا يف عام 
السياسية واضحة جًدا يف اجملموعة اليت تسكن يف الغالب املناطق املنطقة الداخلية 
بدأت سلع املصانع الرخيصة من  ،جمتمعة إىل أملانيا. يف أوائل القرن العشرينتشري 
إجنلرتا وفرنسا يف تدمري املصانع اململوكة للشركات ورجال األعمال الذين كانوا أقل  
طبقت الواليات األملانية الرأمسالية على جمتمع كان ال يزال  .كفاءة يف أملانيا
لطرد والعزلة منتشرة بسبب سرعة التغيري. هذه إقطاعًيا إىل حد كبري. الفقر وا





إن التحليل املاركسي لالغرتاب هو استجابة للتغيريات االقتصادية     
فهو يريد أن يفهم أنواع التغيريات الالزمة  ،واالجتماعية والسياسية امللحوظة حوله
يطور  ،تقدير إمكاناته البشرية بشكل كاٍف. يف هذا الصددجلعل اجملتمع متحيزًا ل
املاركسيون معىن مهًما. ألن االقتصاد الرأمسايل هو السبب الرئيسي لالغرتاب الذي 
يؤدي إىل نقد اجملتمع الرأمسايل والربامج املوجهة حنو التغلب على هياكل الرأمسالية 
  . 0143ي )ميزاروس، بشكل أساسحىت يتمكن الناس من تقدير إنسانيتهم 
الرأمسالية هي نظام اقتصادي يتمتع فيه عدد كبري من العمال حبقوق ملكية 
وينتجون سلًعا لصاحل عدد صغري من الرأمساليني الذين لديهم ما يلي:  ،قليلة
وحىت وقت عمل العمال ألهنم يشرتون هذه السلع.  ،ووسائل اإلنتاج ،السلع
فإن إحدى مفاهيم ماركس املركزية هي أن  ،العمال من خالل الراتب. ومع ذلك
الرأمسالية هي أكثر من جمرد نظام اقتصادي. الرأمسالية هي نظام للقوة. يكمن سر 
 . 0111 ،الرأمسالية يف أن القوى السياسية قد حتولت إىل عالقات اقتصادية )وود
صانع. الرأمساليون متحيزون جيربون العمال بسلطاهتم على إطالق النار وإغالق امل
فإن الرأمساليني أحرار يف استخدام القوة الغامشة. الرأمسالية ليست  ،ونتيجة لذلك
فالرأمسالية هي أيًضا نظام سياسي وطريقة ملمارسة السلطة  ،جمرد نظام اقتصادي
 وعملية الستغالل العمال.
يف أدىن نقطة من الرأمسالية االقتصادية تبدو لنا كقوة طبيعية. يتم تسريح 
ال ميكننا أن  ،كل هذا بسبب االقتصاد  ،إغالق املصانع ،ختفيض األجور ،الناس
نعترب هذه قرارات اجتماعية وسياسية. تعترب العالقات بني املعاناة البشرية واهلياكل 
االقتصادية غري ذات صلة. هدف املاركسيني هو توضيح اجلوانب االجتماعية 
ركة االقتصادية للمجتمع احلديث. والسياسية لالقتصاد من خالل إظهار قوانني احل
يريد املاركسيون أيًضا إظهار التناقضات الداخلية اليت  ،بصرف النظر عن ذلك





 أ  السلع
أساس كل العمل املاركسي هو على البنية االجتماعية وهو املكان الذي        
حتليل منتجات العمل يهدف  أي أن ،يرتبط فيه بوضوح بآراء اإلمكانات البشرية
يف املقام األول إىل التبادل. إن النظرة املاركسية للسلع متجذرة يف توجهها 
مع الرتكيز على األنشطة اإلجيابية للفاعلني. كما رأينا منذ البداية أن  ،املادي
وجهة النظر املاركسية هي ذلك يف عالقاهتم مع الطبيعة ومع الالعبني اآلخرين. 
األشياء اليت حيتاجوهنا للبقاء على قيد احلياة. يتم إنتاج هذه األشياء  ينتج الناس
وهذا ما يسميه  ،لالستخدام من قبل نفسه أو لآلخرين يف البيئة املباشرة
املاركسيون قيمة استخدام السلع. لكن هذه العملية يف الرأمسالية هي شكل 
ولكن لآلخرين  ،باشرةجديد وخطري. ال ينتج الالعبون ألنفسهم أو جلمعياهتم امل
ولكن  ،)الرأمساليني . املنتجات هلا قيمة تبادلية مما يعين أهنا ال تستخدم مباشرة
 يتم تبادهلا يف السوق مقابل املال أو ألشياء أخرى.
ترتبط قيم االستخدام هذه بعالقة قوية بني االحتياجات البشرية واألشياء        
حتياجات. من الصعب مقارنة قيم االستخدام الفعلية اليت ميكنها تلبية تلك اال
ولألحذية  ،للخبز قيمة استخدام للقضاء على اجلوع ،املختلفة. على سبيل املثال
قيمة استخدام حلماية القدمني. من الصعب القول أن أحدمها له قيمة استخدام 
االثنان خمتلفان. ترتبط قيم االستخدام باخلصائص  ،أكرب من اآلخر. نوعيا
فاألحذية ال تتخلص أبًدا من اجلوع واخلبز ال حيمي أقدامنا  ،ائية لسلعة ماالفيزي
تتم مقارنة  ،ألهنما جسديًا نوعان خمتلفان من األشياء. ولكن يف عملية التبادل







 ب  فتشية السلع
لكنها ميكن أن تنفصل عن  ،السلع هي نتاج العمل البشري        
اض صانعها. وألن نظرية التبادل تطفو حبرية عن السلع احتياجات وأغر 
الفعلية ويبدو أهنا موجودة يف عاملها الكمي بعيًدا عن أي استخدام من قبل 
فإننا نوجه إىل نعتقد أن وجود هذه األشياء منفصل عن بعضها  ،البشر
يتحول هذا االعتقاد إىل حقيقة ألن األشياء  ،البعض. يف الرأمسالية املتقدمة
أسواقها تصبح أيًضا ظواهر حقيقية ومستقلة. تصبح السلع حقيقة خارجية و 
  .01ص  ،0104 ،تكاد تصبح حقيقة داخلية صويف )ماركس ،مستقلة
يبدو أن املنتجات اليت نصنعها واالقتصاد الذي نصنعه  ،يف الرأمسالية        
من التبادالت كلها هلا حياة خاصة هبا. هم منفصلون عن احتياجات 
عملنا هو الذي جيعلنا بشرًا حًقا  ،قرارات اإلنسان. هذا هو أهم شيءو 
وأصبح سلعة يتم شراؤها وبيعها يف السوق. العمل الذي نقوم به يستمد قيمة 
تبادل منفصلة عن أنفسنا. يذهب هذا إىل استخدام الرأمساليني اجملردين خللق 
الغرتاب الذي فإن السلع هي مصدر ا ،أشياء تسيطر علينا بعد ذلك. لذلك
ألنه ينتج  ،متت مناقشته. كما أن عمل املنتجني للتنقل مبفردهم مستبعد أيًضا
 وإن كان يعتمد على أهدافهم واحتياجاهتم اخلاصة. ،أو ينتج للسوق
أي إنتاج  ،ال ميكن إدارة االقتصاد وفًقا ملاركس إال من قبل الفاعلني      
ة احلقيقية لشيء ما ألن هناك عماًل تنشأ القيم ،القيمة. بالنسبة للماركسيني
لكنها  ،لصنعه وحيتاجه الناس. متثل هذه القيم عالقات اجتماعية فاقد للذاكرة
يف  ،ختربنا يف الرأمسالية املاركسية أن "العالقة االجتماعية الواضحة بني البشر
تبدو كما لو كانت عالقة بني األشياء. ألهنا توقظ واقع السلع  ،نظرهم





فنجان من القهوة تشرتيه كصديق يف قراءة كتاب. دخلت  ،على سبيل املثال     
 ،وهم قائمة االنتظار ،هذه الصفقة البسيطة يف اتصال مع مئات األشخاص
كل شخص  ،عامل امليناء ،سائق الشاحنة ،املستورد ،احملمصة ،صاحب املقهى
وما إىل  ،صاحب املزرعة. جامعي القهوة ،على منت القارب حيمل حبوب النب
وهو  ،ذلك. جيب أن تشارك أيًضا يف املساعدة يف إقامة عالقة جتارية بني البلدان
وال يزال هناك العديد من  ،شكل خاص من احلكم بني أصحاب املزارع والعاملني
هم البعض. ميكنك القيام بكل ذلك من العالقات االجتماعية والعالقات بني بعض
خالل تبادل األموال لتتمكن من احلصول على كوب من القهوة. سي يف العالقة 
بني هذه األشياء خيفي كل العالقات االجتماعية بني هؤالء األشخاص. تأخذنا 
مناقشة ماركس للسلع وفتيشتها على مستوى الفاعلني الفرديني إىل مستوى البنية 
على نطاق واسع. تزود صنم السلع االقتصاد بواقع موضوعي مستقل  االجتماعية
ُترتجم فتشية السلع إىل  ،يقع خارج الفاعلني واإلكراه ضدهم.من وجهة النظر هذه
 مفهوم التشيؤ.
 ج  استغالل
يرى املاركسيون أن االستغالل والسيطرة أكثر من جمرد توزيع غري متكافئ         
كل اجملتمعات   ،ل جزء من االقتصاد الرأمسايل. بالطبعللثروة والسلطة. االستغال
لكن ما مييز الرأمسالية هو أن االستغالل يتم بواسطة  ،لديها تاريخ من االستغالل
نظام اقتصادي غري شخصي وموضوعي. ومن  م فهي ليست مسألة قوة بل هي 
راه على أنه نادرًا ما يُنظر إىل اإلك ،مشكلة بيانية وبيانية لالقتصاديني. ومن  م
واليت ميكن تلبيتها حالًيا من خالل  ،بل يصبح احتياجات العمال أنفسهم ،عنف





جيب على مالك املال أن جيتمع يف  “لتحويل أمواله إىل رأس مال         
حية كشخص حر ميكنه من نا ،واحلر من ناحيتني ،السوق مع العمال األحرار
ومن ناحية أخرى يد كشخص ليس لديه  ،إدارة طاقته كسلعة خاصة به
 ،سلعة.آخرين للبيع. كان يفتقر إىل كل ما هو ضروري لتحقيق قوته )ماركس
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يصبح العمال عمااًل أحرارًا يف إبرام عقود حرة مع الرأمساليني. لكن ماركس       
ن ميتثلوا للشروط واألحكام الرأمسالية ألن العمال مل يعتقد أن العمال جيب أ
يعودوا قادرين على اإلنتاج لتلبية احتياجاهتم اخلاصة. هذا صحيح بشكل خاص 
ألن الرأمسالية عادة ختلق ما يشري إليه ماركس باجليش االحتياطي أو البطالة. إذا  
فسيكون  ،أمساليونكان العمال ال يريدون القيام باملهمة باألجور اليت قدمها الر 
 هناك شخص آخر يف اجليش االحتياطي للعاطلني عن العمل سيقوم بذلك.
وهي أن رأس املال موجود وال  ،طرح املاركسيون نقطة مهمة حول رأس املال    
ميكن أن يوجد إال كعواصم. النقطة املهمة هي أن الرأمسالية مدفوعة دائًما 
على الرغم من أهنم  ،أمساليني مسيطرينمبنافسة ال هناية هلا. قد يبدو أن الر 
مدفوعون باملنافسة املستمرة بني رؤوس األموال. يضطر رأس املال إىل احلصول 
على املزيد من األرباح من أجل جتميع واستثمار املزيد من رأس املال الرأمساليون 
الذين ال يفعلون شيًئا كهذا سيكونون أقل قدرة على املنافسة من أولئك الذين 
ريدون القيام بذلك. هذه هي الطريقة اليت تساوي هبا الرأمسالية البخيل باملعىن ي
 م يف  ،أي إثراء الذات. لكن ما يُرى يف البخيل هو اجلنون الفردي ،املطلق
 الرأمسايل يُنظر إليه على أنه تأثري اآللية االجتماعية اليت يقودها هو نفسه.
تدفع  ،ح واملزيد من القيمة املضافة للتوسعإن الرغبة يف املزيد من األربا         





استغالل العمال قدر اإلمكان. جيادل املاركسيون أساًسا بأن بنية الرأمسالية 
رأس املال.  وروحها تشجع الرأمسالية على ممارسة الرتاكم على تراكم املزيد من
 ،بناًء على وجهة النظر املاركسية القائلة بأن العمل مصدر للقيمة ،للقيام بذلك
 يقود الرأمساليون إىل زيادة استغالل الربوليتاريا. هذا ما يشجع الصراع الطبقي.
 د  الصراع الطبقي
لكنه مل حيدد  ،كثريا ما يستخدم املاركسيون مصطلح الطبقة يف كتاباته        
منهجي ما يعنيه هذا. عادة ما يستخدم هذا لوصف جمموعة من  بشكل
األشخاص الذين هم يف نفس املوقف فيما يتعلق بسيطرهتم على أعضاء التكاثر. 
فإن هذا ليس تعريًفا مثالًيا ملصطلح الطبقة كما يستخدمه  ،ومع ذلك
راع. فالفئة وفًقا للماركسيني تُعّرف دائًما من حيث إمكانية الص ،املاركسيون
يشكل األفراد طبقة طاملا أهنم يف صراع عادي مع أفراد آخرين حول القيمة 
املضافة.يف الرأمسالية هناك تضارب متأصل يف املصاحل بني الشخص الذي يدفع 
للعمال والعمال الذين يعملون يتم حتويلهم مرة أخرى إىل قيمة مضافة. 
 . 0140 ،أوملانالصراعات املتأصلة اليت تشكل الطبقات االجتماعية )
 ،يتم تعريف الطبقة على أهنا شيء لديه القدرة على التسبب يف الصراع       
من الضروري أن  ،لذلك خيتلف هذا املفهوم نظريًا وتارخيًيا. قبل حتديد الطبقة
يكون لديك نظرية حول صراع لديه القدرة على احلدو  يف اجملتمع. يقول 
 توجد قواعد ميكن من حيث املبدأ   أنه ال11ص  ،0110ريتشارد ميللر )
استخدامها لتجميع الناس يف جمتمع دون دراسة التفاعالت الفعلية بني العمليات 
 وبني العمليات السياسية والثقافية من ناحية أخرى. ،االقتصادية من ناحية
توجد الطبقة حًقا فقط عندما يدرك املرء أنه يف صراع مع  ،وفًقا للماركسيني      





فإهنم يصبحون فئة هي يف الواقع فئة  ،داخل أنفسهم. عندما يدركون الصراع
 ألنفسهم.
ومها  ،هناك نوعان من الطبقات اكتشفهما املاركسيون عندما أبادوا الرأمسالية     
الربجوازية هو اسم خاص للرأمساليني يف الربجوازية والربوليتاريا. تعريف الطبقة 
االقتصاد احلديث. إهنم ميتلكون وسائل اإلنتاج ويستخدمون العمالة املأجورة. 
الصراع بني الربجوازية والربوليتاريا هو مثال آخر على التناقض بني العمل احلقيقي 
ل والرأمسالية املادية. منا هذا التناقض إىل درجة حتول إىل تناقض بني العم
 ،والرأمسالية. ال ميكن حل أي من هذه التناقضات إال بتغيري اهليكل الرأمسايل
فإن التناقضات تزداد سوًءا. سيحتوي  ،وحىت حىت يتم حتقيق هذه التغيريات
اجملتمع بشكل متزايد على طبقتني متعارضتني. التنافس مع املتاجر الكبرية 
قلة. ستحل اآلليات حمل وسالسل االحتكار سيقتل الشركات الصغرية واملست
وحىت بعض الرأمساليني سيتم التشديد عليهم من خالل  ،العمل اليدوي املاهر
على سبيل املثال من خالل إجراء االندماجات. كل هؤالء  ،وسائل احتكار قوية
 املهجرين سيضطرون إىل اللجوء إىل الربوليتاريا من أجل الربوليتاريا.
 ،مال بآالت تقوم بسلسلة من العمليات البسيطةاستبدل الرأمساليون الع       
سيتزايد عدد الناس الذين يرتكون  ،أصبحت اآللية أسهل. مع تقدم امليكنة
يتنبأ  ،وظائفهم ويسقطون من الربوليتاريا يف جيش االحتياطي الصناعي. أخريًا
ة املاركسيون بوضع يتكون فيه اجملتمع من جزء صغري من الطبقة الرأمسالية املستغل
والطبقة الربوليتارية وجيش احتياطي كبري بشكل متزايد من اجليش "الصناعي". 
ختلق الرأمسالية  ،من خالل تقليص أعداد كبرية من الناس إىل هذه الظروف
  ،كما كان  ،اجلماهري اليت ستؤدي إىل سقوطها. إن الرتكيز املتزايد لعمل املصانع





للمصانع واألسواق العمال على حتقيق أكثر من جمرد املصاحل احمللية لعالماهتم 
 التجارية اخلاصة. سيؤدي هذا إىل ثورة أو تغيري.
 االختالفات الطبقية الماركسية -5
 تتمثل رؤية ماركس للطبقة يف افرتاض أن الطبقات يف اجملتمع تتحدد من خالل     
امتالك أو عدم امتالك وسائل اإلنتاج وأن عالقات امللكية هذه هي أساس 
العالقات الطبقية على أساس رأس املال وسوق العمل. العالقات الطبقية هي 
العالقات بني األدوات والوظائف. توجد الطبقة يف مجيع اجملتمعات اليت يوجد فيها 
 املالكني وهناك تقسيم للعمل ميّكن إطار قانوين لعالقات امللكية مييز املالك عن غري
املنتجني من إنتاج أكثر مما هو ضروري ملعيشتهم. إنه يرى أن االنقسام بني الطبقة 
 املالكة والطبقة غري املالكة أمر أساسي لرأس املال املنتج ألي جمتمع.
يساعد التمييز بني املواقف الطبقية واالجتماعية يف حل املشكالت األساسية       
 دراسة التقسيم الطبقي االجتماعي. يشري النقاد النسويون إىل عدم القدرة على يف
االقرتاب من الفصول اليت تضم النساء فقط يف أصوهلن األسرية أو الزوجية على 
أساس أن الفرد وليس األسرة عبارة عن وحدات طبقية. من الواضح أن التقسيم 
هو اسرتاتيجية مناسبة للبحث يف  الطبقي بني النساء والرجال بشكل منفصل كفرد
لكن الوحدة األساسية للطبقة االجتماعية هي األسرة املكونة  ،املواقف الطبقية
 .بشكل مشرتك من النساء والرجال
هناك مشكلة تالية يف التحليل الطبقي تركز على حجة املوت الطبقي وهي 
عي الطبقي اليت سؤال حول الوعي الطبقي واهلوية الطبقية املتعلقة بأشكال الو 
تنطوي على هويات طبقية معينة وصورة للمجتمع مقسم إىل طبقات مما يسمح له 
بإظهار أن تعريف الطبقة اقتصاديا يعتمد على فرص احلياة املهمة. مييل الناس إىل 





ال يشاركون يف الفعل اجلماعي القائم على الطبقية  يطورون وعًيا طبقًيا وقد
  .71ص  ،0300 ،)سكوت
فإن االستعداد للهيمنة يعين أن مصاحلها ووعيها يسمحان  ،بالنسبة للطبقة
هلا بتنظيم اجملتمع بأسره وفًقا هلذه املصاحل. السؤال املركزي يف أي صراع طبقي هو 
ة احلامسة. هذا البيان ال ينفي أي طبقة لديها هذه اإلرادة والوعي يف اللحظ
هذا ال يعين أن املصاحل الطبقية حمكوم عليها  ،استخدام القوة والعنف. ومع ذلك
وفقط من خالل السيطرة على مصاحل اجملتمع ككل ال يعين االنتصار  ،بالسيطرة
ال ميكن نقل السلطة يف كثري من األحيان إال عن  ،تلقائًيا. على العكس من ذلك
وحيد  غالًبا أن مسألة  ،تخدام الفظ للقوة كما هو احلال بطريقة بدائيةطريق االس
الوعي الطبقي تثبت أهنا حامسة على وجه التحديد يف املواقف اليت يكون فيها 
استخدام القوة. ال مفر منه وحيث تكون الطبقات حماصرة يف هذه املواقف .. 
منه وحيث تكون الطبقات عالقة  املواقف اليت يكون فيها استخدام القوة أمرًا ال مفر
 يف صراع احلياة واملوت. هبذا ميكن القول إن ماركسي جمري مشهور إىل حد ما
 د.  النهج الماركسي
املاركسية هي فكرة صاغها فيلسوف بارز يف القرن التاسع عشر امسه كارل       
اد ماركس. كان الفكر املاركسي بال شك احلافز لتطور علم االجتماع واالقتص
والفلسفة السياسية والثقافة. إن اجلهد املاركسي هو حماولة لتحسني ظروف احلياة 
 والبيئة من أجل التحرر من االضطهاد التعسفي.
 اهليكل االجتماعي للمجتمع -1
ومها البنية  ،هناك هيكالن يف اجملتمع ،وفًقا لوجهات نظر املاركسيني وإجنلز
تلعب البنية الفوقية وظيفة أساسية إلضفاء  ،التحتية والبنية الفوقية. يف اجملتمع





أي أفكار الطبقة  ،حبيث تكون األفكار أكثر هيمنة يف اجملتمع ،االقتصادي
احلاكمة. ال ميكن فصل إنتاج األفكار واملفاهيم والوعي ألول مرة عن العالقات 
بني البشر. يظهر الفهم الروحي البشري وكذلك األفكار والعالقات   املادية
كتغلغل مباشر للسلوك املادي البشري. يسمى هذا السلوك املادي البنية التحتية، 
 بينما تسمى األفكار واملفاهيم والوعي بالبىن الفوقية.
ياهتم ترتبط العالقة أو التفاعل بني البشر بالطريقة اليت ينتجون هبا ح        
املادية. ويشكل العدد اإلمجايل لعالقات اإلنتاج هذه البنية االقتصادية للمجتمع 
الذي هو أساس يزيد يف الواقع من شرعية البنية التحتية السياسية ويتوافق مع 
أشكال حمددة من الوعي االجتماعي. ومن  م فإن أساس احلياة املادية أو البنية 
 جتماعية والسياسية والفكرية أو البنية الفوقية.التحتية حيدد عمليات احلياة اال
 مرحلة تطور التاريخ البشري  -2
يرى املاركسيون أن مراحل تطور التاريخ البشري تنطلق من العصور البدائية   
إىل جمتمع العبودية واإلقطاعية والرأمسالية وأخريًا الشيوعية. تشمل االفرتاضات اليت 
  تعتمد 0) ،  ليس للبشر طبيعة دقيقة وثابتة0ة )تقوم عليها النظرية املاركسي
األفعال واملواقف واملعتقدات الفردية على عالقاهتم االجتماعية وتعتمد عالقاهتم 
  البشر ليسوا 0) ،االجتماعية على وضعهم الطبقي والبنية االقتصادية للمجتمع.
اركسيون   يساوي امل7) ،بصرف النظر عما يؤكده موقعهم االجتماعي ،طبيعيني
أي مبا يتم إنتاجه. تشمل القوى  ،األساس السب ي للمجتمع مع قوى اإلنتاج
  ومييز املاركسيون أنواع اجملتمع 1) ،املنتجة وسائل وخربات أولئك الذين يعملون
على أساس أمناط إنتاج اجملتمع من البدائية والعبودية واإلقطاعية. الرأمسالية 
ميكن وصفها  ،فهًما ملراحل تطور التاريخ البشريوالشيوعية. لنكون أكثر وضوًحا و 





 اجملتمع البدائي  ( أ
يعتقد املاركسيون أن اإلنسانية يف األساس عاشت يف البداية شكاًل من        
أشكال الشيوعية البدائية حيث كانت مجيع األشياء مملوكة بشكل مجاعي ومل 
ع. عاشت مجيع اجملموعات يف اجملتمعات تكن هناك طبقات اجتماعية يف اجملتم
البدائية عن طريق الصيد وصيد األمساك يف املاء ومجع الفاكهة ببساطة. ولكن 
ظهرت حقوق امللكية اخلاصة ولن  ،يف وقت الحق مع إنشاء الزراعة األوىل
ال  ،ختتفي حىت وصول الدول االشرتاكية يف القرن العشرين. وفًقا للماركسيني
ألن كل فرد  ،ع البدائي بوجود إنتاج أعلى من مستوى االستهالكيعرتف اجملتم
مل يدم هذا الوضع طوياًل ألن  ،ال يزال قادرًا على حتقيق حياته. ومع ذلك
أي  ،مثل الفرتة اجلديدة ،اجملتمع بدأ يف إنشاء أدوات من شأهنا زيادة اإلنتاج
حتسني العصر احلديدي الذي أدى إىل استخدام احلجر والنحاس. يؤدي 
وسائل اإلنتاج يف نفس الوقت إىل إحدا  تغيريات اجتماعية. يف هذه املرحلة 
ال ميكن جتنب تقسيم العمل يف اإلنتاج. بدأ تبادل السلع أو املقايضة يف 
فإن آلية السوق اليت مت إنشاؤها ال تزال  ،التوسع على نطاق واسع. ومع ذلك
السلع اليت حتتاجها الشبكات بسيطة. يف النهاية ازدادت احلاجة إىل إنتاج 
 األخرى  م بدأ العمال يف اإلنتاج.
 مجعية العبودية  ( ب
إحدى الظواهر املهمة يف تطوير تقنيات اإلنتاج هي تقسيم املنتجني إىل       
ولكن يف املمارسة العملية غالًبا ما  ،جمموعتني حتتاج كل منهما إىل األخرى
ة األوىل هي مالكة وسائل اإلنتاج وهي يف يكون لديهم أشياء متضاربة. اجملموع
نفس الوقت صاحب العمل أو صاحب العمل. اجملموعة الثانية هم العمال أو 





أعلى من أولئك الذين عملوا أو مت تسميتهم بالعبيد ولديهم سلطة مطلقة 
كان   ،بيد بشكل غري الئق ملصاحلهم اخلاصة. من ناحية أخرىللسيطرة على الع
للعبيد مكانة منخفضة للغاية وكانوا يعتمدون بشكل كبري على أسيادهم. بعبارة 
كان العبيد أقل قيمة وأقل احرتاًما. هذا املوقف مدفوع يف الواقع حبقيقة   ،أخرى
والعكس  ،باستثناء طاقتهم ،أن العبيد بشكل عام هم أشخاص ليس لديهم
فإن السادة هم أغنياء ميتلكون أو يستطيعون. جاء العديد من العبيد  ،صحيح
حبيث كان لدى بعض  ،وعادة ما يأتون من اجلانب اخلاسر ،من أسرى احلرب
 أجزاء اجملتمع نزعة إىل عدم احرتام الفقراء واخلاسرين.
 ج   اإلقطاعية
ال توجد  ،زة. حسب املاركسينيماركس الطبقية والطبقات االجتماعية املتمي       
طبقة متجانسة متاًما إال يف اجملتمعات املتخلفة. يف اجملتمع اإلقطاعي كان هناك 
وأرستقراطية من اجليش وأرستقراطية من الربجوازية  ،أمراء وأمراء عظماء
وهناك أيًضا  ،األرستقراطية. يف كثري من األحيان يف مجيع أنواع املهن القانونية
أنواع العبيد الذين لديهم مجيًعا مصاحلهم اخلاصة اليت تتسبب بعد  العديد من
 ذلك يف الصراع والصراع الطبقي.
انتهى  ،مع الصراع بني وسائل اإلنتاج والعمال )العمل  ،وفقا للماركسيني      
أي ما يسمى باجملتمع  ،نظام العبودية وولد نظام العبودية وولد نظام اجملتمع احلر
سيطر األرستقراطيون على وسائل اإلنتاج  ،اجملتمع اإلقطاعي اإلقطاعي. يف
أي األرض. املزارعون هم عمال سابقون مت إطالق  ،الرئيسية يف ذلك الوقت
سراحهم. معظم املزارعني ال ميتلكون األرض ولديهم فقط األرض اليت تكون 
معظمهم مساحتها حمدودة للغاية حبيث ال تكفي لتلبية احتياجاهتم اخلاصة. يعمل 





مساحات كبرية من األرض أو يُطلق عليهم اسم عمال املزارع أو املستأجرين. لقد 
عملوا يف األرض من أجل اإلقطاعيني وبعد ذلك كانت األرض مملوكة للفالحني 
 أو العمال أنفسهم.
يتطور التاريخ البشري فيما يتعلق بعملية اإلنتاج  ،كسيبناًء على البيان املار       
اليت تتميز بالصراعات بني الطبقات. مهدت اجملتمعات اجملتمعية البدائية الطريق 
يصف املاركسيون أن كل عصر يتميز  ،لظهور الرأمسالية. يف تطور هذا اجملتمع
مع إىل أسياد وعبيد وينظم حسب أنواع اإلنتاج والتفكري املرتبط به. إن تقسيم اجملت
بل  ،وأرستقراطيني وخدم ورجال أعمال وعمال وال ينتهي أيًضا برتتيب اإلنتاج
ينتشر إىل جماالت أخرى من احلياة. ومن هنا احلياة االجتماعية. املؤسسات 
والقوانني والدين والفلسفة وكذلك األدب باعتباره البنية الفوقية للمجتمع اليت 
ذلك ميكن القول أن تطور اجملتمع ال ميكن فصله عن تعكس عالقات اإلنتاج. ل
 قوى اإلنتاج.
 د   الرأمسالية
إن رأمسالية اإلنتاج باملعىن التارخيي لكارل ماركس هي أصل اجملتمع. إن        
إنتاج احلياة االجتماعية هو شرط أساسي يف كل التاريخ جيب حتقيقه وهو مفيد 
الطبقة من تقسيم اإلنتاج يف الرأمسالية.  م  الستمرار احلياة البشرية. ُولد مفهوم
وهو الشاغل الرئيسي  ،استمرت العالقات بني الطبقات والسلطة السياسية هنا
للماركسية. يعتقد املاركسيون أن البشر هم بطبيعة احلال كائنات اجتماعية يف 
 م  وبالتايل فهم خيلقون هياكل معينة. ،اإلنتاجية اليت تتطلب كائنات بشرية أخرى
يتم تدمري العمليات الطبيعية من خالل اهلياكل اليت أنشأها البشر أنفسهم. هذا 
التدمري للماركسيني حيد  بشدة يف البنية االجتماعية للمجتمع الرأمسايل. من 





س املايل السلطة احلاكمة الحبكم كفاءته الرأ  .00ص  ،0307 ،)بدريايت
الشخصية أو اإلنسانية وامنا هو من حيث مالك رأس املال )مصطفي، د.س،ص. 
00.  
 ه   الشيوعية
يزعم املاركسيون أن تاريخ النضال البشري هو تاريخ الصراع الطبقي. الدولة       
ها. ستنتهي مفاهيم هي أداة تستخدمها الطبقة احلاكمة لقمع الطبقة التابعة بأكمل
وهذه عالمة على انتصار الطبقة الربوليتارية اليت  ،اهليمنة هذه بإلغاء النظام الرأمسايل
يقودها العمال. ومن  م فإن جناح الثورة يسيطر ويقلب احلكومة اليت تعتمد فقط 
 على موقف الربوليتاريا الذي يتجلى يف شكل الصراع الطبقي.
 ه.  نظرية الطبقة
رب النظرية الطبقية حسب املاركسيني من األعراض املميزة جملتمعات ما بعد تعت      
أي أن هناك فرقًا  ،املقاهي. قال ماركس الحًقا إنه كان هناك اختالف يف اهليكل الطبقي
بني الطبقة العليا )أصحاب رأس املال واألدوات الصناعية والطبقة الدنيا )الربوليتاريا أو 
ي األدب مؤسس اجتماعي مهم وكان من املستوى الفوقي اليت متثل يعترب املاركسالعمال .
عالقة اإلنتاج كان سببا اليت و  الطبقيت االجتماعية واإلنتاج اإليديولوجيا لطبقة . اساليب
  .00، ص. 0141ى الفوقي منه األدب )حممود، تشكل املستو 
وم على افرتاض كشف ماركس أن مفهوم الصراع الطبقي حتركه عوامل اقتصادية تق      
أن الفاعلني الرئيسيني يف اجملتمع هم الطبقات االجتماعية. الطبقة االجتماعية من وجهة 
نظر ماركس هي الطبقة العاملة الصناعية. تعترب هذه الفئة فئة باملعىن احلقيقي. حتتوي 
نظرية الطبقة املاركسية بشكل أساسي على نقاط املناقشة الرئيسية اليت تشكل أساس 





 الطبقة العليا والدنيا  -1
فإن الفاعلني الرئيسيني يف التغيري االجتماعي ليسوا  ،وفًقا لوجهة نظر ماركس      
بل الطبقات االجتماعية. يف كل جمتمع توجد طبقات حتكم  ،أفراًدا معينني
توجد طبقات عليا ودنيا. يف اجملتمع  ،أو بعبارة أخرى ،وطبقات يتم التحكم فيها
  الطبقة 0أي ) ،يقسم املاركسيون الطبقة االجتماعية إىل ثال  طبقات ،الرأمسايل
 ،  طبقة أصحاب رأس املال0أي طبقة أولئك الذين يعيشون على أجر. ) ،العاملة
أي أولئك  ،  صاحب األرض الطبقة0) ،أي أولئك الذين يعيشون على الربح
ون على إجيار األرض. تتميز العالقات بني الطبقات وفًقا للماركسية الذين يعيش
أي بني السلطة ومن هم حتت  ،بعالقات االستغالل واالستغالل وعالقات القوة
 السيطرة.
سينتج عن ذلك منافسة على الوظائف ألن األشخاص  ،بوجود طبقات كهذه
ربوليتاريا  وطبقة أرباب أي الطبقة العاملة )ال ،الذين يعملون خمتلفون يف الطبقة
العمل )الربجوازية . فئة أصحاب العمل لديها وسائل اإلنتاج واملصانع واآلالت 
تعمل الطبقة العاملة وتضطر إىل بيع عماهلا ألصحاب  ،واألرض. ويف الوقت نفسه
فإن نتائج عملهم مل  ،العمل ألهنم ال ميلكون املرافق والبنية التحتية الداعمة. لذلك
 ًكا للعمال بل هي أيًضا مالك صاحب العمل.تعد مال
يف اجملتمع الرأمسايل هناك طبقتان حتتاجان وتعتمد كل منهما على األخرى،        
ومها الطبقة العاملة وطبقة أصحاب رأس املال. ال ميكن للطبقة العاملة العمل إال 
بح إذا كان أصحاهبا قد خلقوا وظائف. ميكن ألصحاب العمل احلصول على الر 
فقط إذا عمل العمال يف مكاهنم ألهنم حيصلون بالفعل على ربح. لكن االعتماد 
خاصة بالنسبة للطبقة العاملة ألن الطبقة  ،املتبادل أيًضا ليس متوازنًا أو غري عادل





ن رأس املال واألرباح طاملا أن مصانعهم بإمكان أصحاب رأس املال العيش م
تعمل و ال يزال بإمكاهنم بيع مصانعهم لآلخرين مع مثل هذا االفرتاض ميكن 
 القول أن طبقة املالك هي الطبقة القوية والطبقة الدنيا هي الطبقة الضعيفة.
عمل امليزة اليت يتم احلصول عليها من الطبقة العليا هي أهنم ال حيتاجون إىل ال      
ألهنم يعيشون من األرباح اليت حصلوا عليها من العمال العاملني. العالقة  ،مبفردهم
حيث تكون الطبقة العاملة املطلوبة  ،بني الطبقات العليا والدنيا هي عالقة قوة
ملواصلة العمل ملصاحل صاحب العمل. باستخدام العمالة. ميكن القول أيًضا أن 
 ية للطبقة الدنيا.الطبقة العليا هي الطبقة القمع
 ايديولوجيا  -2
فإن اإليديولوجيا هي الرتويج لشيء ما   ،بناًء على وجهة النظر املاركسية     
كمصلحة عامة هي يف الواقع مصلحة أنانية وأنانية. األيديولوجيا هي تعليم 
ال سيما يف هيكل السلطة حبيث يعتربه الناس صحيًحا. على  ،يشرح املوقف
الواضح أنه غري صحيح. ختدم األيديولوجيا مصاحل الطبقة  الرغم من أنه من
احلاكمة ألهنا تضفي الشرعية على وضع ليس له يف الواقع شرعية.يقدم 
وهو ادعاء  ،املاركسيون عدة أمثلة على املناهج األيديولوجية. أحدها هو مثال
بقة الدولة أهنا جتسد املصلحة العامة يف حني أهنا يف الواقع ختدم مصاحل الط
 بينما جتد الطبقات الدنيا صعوبة يف احلصول على العدالة القانونية. ،العليا
 فئة الدولة  -3
النظرية املاركسية التالية هي الدولة الطبقية. يؤكد املاركسيون أن وظيفة       
الدولة ليست أكثر من محاية مصاحل الطبقة االقتصادية احلاكمة بالقوة. احلكومة 





وسيلة للطبقة احلاكمة للحفاظ على مكانتها من خالل امتالك أيديولوجيتها 
 اخلاصة اليت يتم قبوهلا كمصلحة جلميع الطبقات.
مما يعين أن الدولة ختضع لسيطرة مباشرة  ،الدولة هي دولة طبقية ،يف جوهرها     
فإن  ،باشرة من قبل الطبقات اليت تسيطر على اجملال االقتصادي. لذلكأو غري م
ولكن كأداة للطبقات العليا لتأمني  ،الدولة ليست مؤسسة تنظم رفاهية شعبها
عادة ما تكون الطبقات الدنيا هي الضحايا.  ،سلطتها. يف املشاكل االجتماعية
حالة سرقة ارتكبها  ،ثالعلى سبيل امل ،ميكن رؤية هذه البيانات من حاالت خمتلفة
 م ميكن هتديده  ،مراهق يسرق شبشب عندما يتعرض للضرب من قبل الغوغاء
يف حني أن حاالت السرقة من قبل الطبقة العليا سيتم  ،سنوات 1بالسجن ملدة 
 ،إخفاء )املسؤولني الذين يرتكبون الفساد  ومحايتهم ومحايتهم. وإذا مت سجنهم
 افق كاملة ومرحية.فسيتم وضعهم يف سجن مع مر 
 األفراد واملصاحل الطبقية واألفراد  -4
جيادل املاركسيون بأن ما بني الطبقات العليا والدنيا يف الواقع ليس ألن       
ولكن بسبب املصاحل  ،الطبقات الدنيا غرية أو أنانية أرباب عمل سابقني
األول  ،ية الطبقيةهناك ثالثة عناصر يف النظر  ،املوضوعية للطبقتني. وفًقا ملاركس
هو حجم دور اجلانب البنيوي مقارنة جبوانب الوعي واألخالق. تعترب املعارضة بني 
الطبقات العليا والدنيا موضوعية ألن مصاحلهم حتددها مواقعهم يف عملية اإلنتاج. 
هناك خالف موضوعي بني مصاحل الطبقة اليت متتلك رأس املال ومصلحة العمال. 
ذ كل طرف موقًفا خمتلًفا جتاه التغيري االجتماعي. أصحاب يؤدي هذا إىل اختا
بينما العمال ثوريون. بقدر اإلمكان حيتفظ أصحاب  ،رؤوس األموال حمافظون
يتمتع العمال بإمكانية إجراء تغيريات. ال  ،رأس املال بوضعهم. يف غضون ذلك





حتاول الطبقات  ،الدنيا مصلحة يف قتال وإسقاط الطبقة العليا. والعكس صحيح
ال ميكن إجراء التغيريات يف النظام االجتماعي  ،العليا احلفاظ على سلطتها. لذلك
 التغي.إال عن طريق القوة من خالل التنكيل أو 
 باملشكالت تتعلق مفاهيم خريطة أو خمطط يف استنتاجه ميكن البحث هذا يف 











الفجوة اإلجتماعية المرأة في الرواية " زهرة 
 الفارس" لعبير صالح 
 )دراسة النسوية األدبية عند الماركسية(
 
" زهرة اإلجتماعية المرأة في الرواية تصوير الفجوة الطبقة 
الفارس" لعبير صالح من منظور النسوية اإلجتماعية 
 الماركسية
شرح ووصف تأثري الفروق الطبقية وحماولة 
 حتقيق املساواة
جيب أن يكون وصف الطبقة االجتماعية 
 للمرأة جاهزًا ومتساويًا
لة واالستنتاجحل املشك  
اكتشاف أن الرواية هلا تأثري فجوة الطبقة 
ماعية وهلا آثار سلبية وإجيابية على البيئةاالجت  
اكتشفت أنه يف الرواية ال يزال هناك اختالف طبقي 
 للمرأة الالئي خيتلفن مع الرجال
" زهرة تأثير من اإلختالف الطبقي اإلجتماعي المرأة في الرواية 





البينات وتحليلها عرض  
وهي رواية عربية  ،الرواية اليت متت دراستها يف هذه الدراسة هي رواية عبري صاحل
صفحة. هذه  001وتتكون من  ،0301ونشرت يف مصر عام  ،األدب نشرهتا دار
الرواية مثرية للبحث يف دراسة احلركة النسوية االجتماعية املاركسية ألن هذه الرواية حتكي 
مع ظروف اقتصادية  ،قصة حياة امرأة بسيطة تعيش يف إحدى القرى الساحلية املنبع
تحق بكلية اآلداب ويهتم مبواصلة تعليمه يف حتلم فتاة قروية بإكمال تعليمها و ال ،صعبة
قسم علم النفس االجتماعي. مت رفض حلم املرأة ومنعها من قبل والدها بطرق خمتلفة 
،ص. 0301)صاحل, حىت ال يتمكن طفلها من الذهاب إىل املدرسة ومواصلة تعليمها. 
1.  
 تصوير الفجوة اإلجتماعية المرأة في رواية زهرة الفارس - أ
اإلجتماعية املرأة هي حالة تصبح فيها الظروف االجتماعية عقبة أو حًدا  الفجوة
تماعية املنخفضة. ال للمجتمع. غالًبا ما تُعترب النساء أقل شأنًا بسبب طبقاهتن االج
ذوات الطبقة االجتماعية املنخفضة أو يسمح هلن بالذهاب إىل املدرسة  ُيسمح للمرأة
األخرى. حيد  عدم املساواة االجتماعية بسبب فضاًل عن حقوق املرأة  ،الثانوية
االختالفات الطبقية بني الطبقات العليا والدنيا من األسياد إىل العبيد. ميكن العثور على 
عدم املساواة االجتماعية يف الرواية عدة أشياء حول الصورة اليت ميكن دراستها. بناًء على 
رة فارس بقلم عبري شاحل بناًء على وصف الالمساواة االجتماعية للمرأة يف رواية زه
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ميكن للباحثة أن جتد وصًفا لعدم املساواة االجتماعية  ،من نتائج اجلدول أعاله
للمرأة يف رواية زهرة الفارس عبري شاحل بناًء على منظور النسوية االجتماعية املاركسية مع 
للمرأة يف ووجدت بعض البيانات املتعلقة بوصف عدم املساواة االجتماعية  ،شكل األداء
واالستخفاف  ،واملهانة االجتماعية ،وحتديداً حول مكانة املرأة والرجل ،رواية زهرة الفارس








 والرجالوضع املرأة 
والتساؤل. ينظر معظم الناس يف املنطقة  غالًبا ما يتم اإلساءة إىل وضع املرأة والرجل
العربية إىل النساء على أهنن يف مرتبة أدىن من الرجال. فقط الرجال يستحقون مكانة 
عالية وتعليًما مناسًبا. رجل ينحدر من طبقات اجتماعية عالية ويستحق التكرمي. ال يتم 
 :هرة الفارس ما يليتقدير املرأة واالستهانة هبا. كما ورد يف االقتباس يف رواية ز 
انا موافق يا بنىت على كلية االداب جامعة القاهرة بس عاوز أنبهك 
يازهره بالك من نفسك ومتثقيش يف حد شبان و بنات مصر مش 
زينا هنا مس كل الناس كويسني ونثق يف اى حد انا واثق فيكى 
وهديلك احلرية وعارف إنك مش هتستخدميها خطا )صاحل, 
  .00,ص. 0301
أن  ،بناًء على االقتباس من الرواية أعاله ،وحتديدًا زهرو ،كلمات مرود البنه  تظهر
لكن والده كان  ،مصر ،مراد )والد زهرو  وافق على أن يواصل زهر تعليمه إىل القاهرة
ألن عائلته أتت من عائلة من الطبقة  ،الزهراء ،متشكًكا ألن مراد كان قلًقا على ابنه
كان والدها يشعر بالقلق من أنه يف بيئة احلرم اجلامعي   واقتصاد منخفض. ،املتوسطة
سيتم نفي زهرة وعدم قبوهلا من قبل أصدقائها ألهنا جاءت من  ،حيث ستدرس زهرة
خلفية اجتماعية واقتصادية منخفضة. غرائز األب قوية بالنسبة إىل االبنة اليت تفهم جيًدا 
أو اجملتمع احمليط بطفلها ال تستحق بالفعل الظروف االجتماعية املتدنية ووفًقا للناس 
الرجال فقط وأولئك الذين لديهم  ،تعليًما عالًيا. وفًقا للمجتمع الذي تعيش فيه زهرة
اقتصاد اجتماعي مرتفع هم املالئمون للمدرسة حىت املستوى اجلامعي. يُظهر االقتباس 
 املدرسة وهي عدم الذهاب إىل ،أعاله أن هناك فجوة اجتماعية تستهدف شخصية زهرة







التعليم هو بالفعل شيء مهم وجيب الكفاح من أجله. تتطلب متابعة التعليم الكثري 
من من املال. يعتقد الكثري من الناس أن الشخص الذي يريد الدراسة جيب أن يأيت 
اقتصاد مرتفع أو لديه طبقات اجتماعية عالية. تعترب احلياة اليت نراها من الطبقات 
االجتماعية املنخفضة غري قادرة وغري مناسبة يف حتقيق التعليم العايل. جيب أن يكون 
لكل فرد احلق يف التعليم بغض النظر عن الطبقات االجتماعية. حيد  عدم املساواة 
كل جمتمع. احلفلة يف األسفل دائًما ما تكون ثانوية ألي مسألة. االجتماعية دائًما يف  
يُقال للمجتمع املصري يف هذه الرواية أهنم ما زالوا مقيدين بثقافة تسمى عدم املساواة 
 :االجتماعية. كما نقلت يف رواية زهرة الفارس ما يلي
ان واستاذنت ارتاح شويه رد فارس حبنق: ماما إنىت مكربه املوضوع ليه أنا جاى من اجلامعة تعب
 فيها اية
  .00,ص. 0301وال حاجه ربنا يهديك يا فارس )صاحل,
وهو أيًضا حماضر يف نفس اجلامعة اليت تشغلها  ،فارس هو طبيب يعمل جبد دائًما
زهرة. فارس هو شخصية ذات طبقات اجتماعية عالية ولديه درجة اجتماعية عالية. 
ارس من حيث املواد واملرافق وكذلك التعليم العايل يقدم والدا فارس دائًما األفضل لف
مل  ،والوظائف املضمونة. ذات يوم التقى فارس بزهراء وبدأ يف حبها. عند رؤية ذلك
تقبل والدة فارس أن فارس وقع يف حب امرأة جاءت من مكانة اجتماعية متدنية. تعترب 
جيب أن يتناسب مع السيدة فارس أن الشخص الذي يأيت من مكانة اجتماعية عالية 
األشخاص الذين لديهم اقتصاد مرتفع. جتنب فارس أيًضا وأسف لسبب انتمائه لعائلة 
من طبقات اجتماعية عالية إذا مل يستطع التعايش مع األشخاص الذين ينتمون إىل 
طبقات اجتماعية منخفضة. يظهر عدم املساواة االجتماعية بشكل واضح يف هذا 
ت االجتماعية العالية اليت ال تستحق أن تكون جنًبا إىل جنب أي من الطبقا ،االقتباس





 االستهانة بتعليم املرأة
يعد التعليم مهًما جًدا  ،مت التأكيد بشدة على التعليم يف هذا الوقت. يف هذا الوقت
كل من الرجال والنساء ألن املستقبل يكمن يف األشخاص الذين يسعون إىل املعرفة.  
مطالبون بالتماس املعرفة أو احلصول على التعليم عدم املساواة االجتماعية مشكلة حتد  
نوقشت أن األشخاص الذين لديهم طبقات اجتماعية  ،يف رواية زهرة فارس. يف الرواية
ن عالية فقط هم الذين يتم دعمهم من أجل حتقيق التعليم. ُتستبعد املرأة اليت تنحدر م
طبقات اجتماعية منخفضة من تعليمها. تعترب النساء عبيًدا أو خادمات لوالديهن الذين 
جيب أن يطيعوا ما يريده السيد. كما حُيظر على النساء ذوات الطبقات االجتماعية 
املنخفضة االرتباط بأشخاص لديهم طبقات اجتماعية عالية. فيما يلي مقتطفات عن 
 لمرأة يف رواية زهرة الفارس على النحو التايل:وصف الالمساواة االجتماعية ل
 يا أخو يا سام أمرك اهلل بنتك مرتبية و مش ممكن تغلط
  .00,ص. 0301أيوه أنا عارف وواثق فيها بس مش واثق يف الناس اللى حواليها )صاحل, 
 
املرأة املتعلمة شيء غري عادي حيد  يف رواية زهرة فارس. تستحق النساء فقط 
وال يستحقن أن يتعلمن مثل الرجال. الفتيات أو النساء  ،بيد للرجالأن يصبحن ع
الالئي حصلن على تعليم عاٍل دائًما ما يتم نبذهن واالستخفاف هبن. كما يصف 
يقال أن  ،االقتباس من رواية زهرة فارس أعاله وصف عدم املساواة االجتماعية للمرأة
حيث زهرة هي امرأة تأيت من  ،القاهرة امرأة تدعى زهرة لديها حلم يف االلتحاق جبامعة
اقتصاد منخفض. دائًما ما ينظر األشخاص من حول زهرة إىل النساء الالئي ينتمني إىل 
اقتصاد منخفض ويواصلن املدرسة الثانوية. يعتقد الناس من حول زهرة أن النساء اللوايت 
. يسخر اجملتمع ينتمني إىل اقتصاد منخفض ال يستحقن الذهاب إىل املدرسة الثانوية





تعترب زهرة غري قادرة على االلتحاق باملدرسة الثانوية وال تتمتع ببيئة جيدة يف جامعتها. 
 .ال يعتقد اجملتمع احمليط أن زهرة ميكنها مواصلة تعليمها مثل الرجال
 إزاء تعليم املرأةتشعر بالقلق 
الظروف غري املستقرة هي عقبة يف حد ذاهتا. يعاين الكثري من الناس من مشكلة 
اجتماعية تسمى عدم املساواة االجتماعية. يرجع سبب عدم املساواة االجتماعية إىل 
وجود مشاكل اقتصادية منخفضة ومشاكل أخرى من حيث االقتصاد واحلياة. العديد 
ين على مواصلة تعليمهم بسبب املشاكل االجتماعية واالقتصادية. من األطفال غري قادر 
عدم املساواة االجتماعية هو انعكاس للحياة اجملتمعية ألن هناك اختالفات جوهرية بني 
الطبقات االجتماعية العالية والطبقات االجتماعية املنخفضة. فيما يلي بيانات عن 
 :ية زهرة الفارستصوير الالمساواة االجتماعية للمرأة يف روا
والذين يعانون من التلق املرضى جيدون صعوبه يف تقدير الذات ويلجا هوالء األفراد 
إىل أشخاص حيتاجون رعايتهم ومنحهم القوه الالزمه هلم وأسباب التعلق املرضى 
  .00, ص. 0301راجعه للظروف والنشاه والرتبيه )صاحل, 
عدم املساواة االجتماعية للمرأة يف رواية يوجد وصف ل ،بناًء على مجع البيانات أعاله
زهرة فارس اليت تصف معاناة األشخاص من خلفيات اجتماعية منخفضة والذين دائًما 
ما يتعرضون للتهميش أو التدهور من قبل الطبقات العليا. تشعر الطبقات الدنيا بعدم 
 مجيع مشاكل التقدير من قبل الطبقات العليا. الظروف االقتصادية هي عامل رئيسي يف
عدم املساواة االجتماعية. املرأة يف هذه الرواية هي شخصية الزهراء اليت تعترب احلالة 
االقتصادية لألسرة املنخفضة ستجد صعوبة يف تقديرها من قبل اآلخرين. أكرب مشكلة 
هي الظروف االقتصادية املتدنية. لكن يف هذه احلالة زهرة مقتنعة بأهنا تستطيع تغيري كل 
ء. حتاول زهرة كبح كل حديث اآلخرين عنها وتعتقد أهنا تستطيع تغيري احلالة شي





الفجوة االجتماعية يف عائلة زهرة متأصلة للغاية بالفعل. النبالء أو األصحاء دائًما ما 
وقام كثري من  ،يقللون من شأن عائلة الزهراء. ذهبت زهرة إىل املدرسة يف جامعة القاهرة
الناس بشتم وحترش زهرة بأهنا جمرد فتاة أزعجت والديها. يعتربون أن املرأة تستحق أن 
تكون زوجة تطيع زوجها فقط وأن تعليمها ال ينبغي أن يكون مساوياً أو أكرب من تعليم 
 .الرجل
 فهم املرأة
حتب املرأة النساء كائنات رقيقه القلب. جيب دائًما فهم النساء بطرق عديدة. ال 
اجتماعيا وغري ذلك. للمرأة والرجل نفس املوقف من حيث احلصول  ،أن تقارن باآلخرين
على حقوق متساوية. حيتاج الرجال إىل فهم كيفية تصوير املرأة. ال ينبغي أن تكون احلياة 
االجتماعية املختلفة حواجز أو عقبات أمام وضع املرأة والرجل. مكانة الشرائح 
و الشيء الذي يشكل عقبة أمامهم يف الوقت احلايل وخاصة النساء. تعترب االجتماعية ه
املرأة أقل شأنا وال تستحق أن تتمتع حبقوق أعلى أو متساوية مثل الرجل. فيما يلي نظرة 
 :عامة على عدم املساواة االجتماعية للمرأة يف رواية زهرة فارس
ال إيه التقطت هاتفها يف رفعت مايسه حاجبيها وقالت يف متعن: إيه مش هرتدى و 
إرتباك وجدت رقم مجيلة هدأت من إرتباكها وأجابت: مجيلة إزيك مالك مش 
فامهة منك حاجه بتعيطى ليه طب اهدي واحكيلى بالراحه قالت مجيلة باشا: 
هتخطب اخلميس اجلاى يازهره وحسن اختلى اخلميس اجلاى يازهره وحسن 
  .17ص  ،0301صاحل اختلى اخلميس ربنا أعطاك كل ما فعلته )
 
بالتأكيد هناك مشاكل يف احلياة. املشكلة املوصوفة يف رواية زهرة فارس هي 
الفجوة االجتماعية بني جمتمع يأيت من دوائر اجتماعية منخفضة ودوائر اجتماعية عالية. 
يتم التعامل مع النساء والرجال بشكل خمتلف. يقال يف الرواية ما إذا كانت هناك امرأة 





لإلذالل دائًما جملرد تدين مكانتهن االجتماعية. الفرق واضح للغاية بني االقتصاد املرتفع 
 .واالقتصاد املنخفض
يف البيانات أعاله وصف للفجوة االجتماعية للنساء املشار إليها هنا وصف 
ة اليت تشعر بأن اآلخرين يساء فهمها ألهنم يعتربون أقل شأنا ألهنم للشخصيات النسائي
ينتمون إىل فئة النساء من الطبقة املتوسطة الدنيا. الفجوة االجتماعية بني الطبقات العليا 
 .والسفلى جتعل النساء يشعرن بأهنن يساء فهمهن من نواٍح عديدة
 الشعور بعدم التقدير
النساء. جيب تقدير املرأة والتمسك هبا وعدم  جيب أن يكون الرجل لطيًفا مع
التحقري منها. جيب اعتبار النساء من الطبقات االجتماعية الدنيا على قدم املساواة مع 
إال أن للمرأة احلق يف  ،النساء األخريات. على الرغم من الوضع االقتصادي املتدين
االجتماعي يف اجملتمع.  بغض النظر عن الوضع ،احلصول على نفس املعاملة مثل اآلخرين
غالًبا ما حتد  الفوارق االجتماعية يف اجملتمع. حتد  الفوارق االجتماعية أيًضا يف كل 
من املدرسة والبيئات اخلارجية األخرى. كما ورد يف وصف عدم املساواة االجتماعية 
 :للمرأة يف رواية زهرة فارس على النحو التايل
معاكي هتخاف من إيه يعين وبعدين كلها قال فارس بإطمئنان: يا بنىت أنا 
شخصيات بيخوفوا بيها جذهبا إىل فلم تعتاد أن يلمسها أخد )صاحل، 
  .14، ص. 0301
يُوّضح أن زهرة تلقت معاملة فظة  ،بناًء على مقتطفات من رواية زهرة فارس أعاله
املرأة من فارس )رجل  الذي أحبها. جُترب زهرة على اتباع رغبات فارس. جيب احرتام 
وأي سلوك قهري ال  ،وعدم اإلساءة إليها. رغم أن الزهراء تنحدر من عائلة بسيطة
يتوافق مع إرادة الزهراء هو أمر سيئ يدخل يف األمور اليت حتط من قدر املرأة. ميكن رؤية 





بسيط لزهرة. ال تستحق املرأة إذالهلا وجيب أن حتصل على سلوك جيد ممن االجتماعي ال
 .حوهلا
 قلب زهرة يؤملها
إن قلوب النساء حساسة حًقا للبيئة. ال تستحق املرأة أن تتأذى وتؤذي قلبها. 
ولكن خلفه تظهر املرأة دائًما موقًفا متشدًدا يف نفسها. غالًبا ما  ،يوجد أمل داخل املرأة
وة االجتماعية بني الطبقات العليا والدنيا جروًحا للطبقات الدنيا اليت تشعر جتلب الفج
خاصة أولئك الذين ميتلكوهنا ويشعرون أهنا امرأة. من الصعب  ،دائًما بالتهميش واإلهانة
الشفاء من جرح قلب املرأة. ال تستحق املرأة أن تتعرض لإلهانة واألذى بسبب مشكلة 
فيما يلي حملة عامة عن عدم املساواة االجتماعية للمرأة يف  عدم املساواة االجتماعية.
 :رواية زهرة فارس على النحو التايل
إسرتحت زهره على سريرها تعيد أحدا  اليوم يف خميالهتا وبرغم إهنا خجلت  
كثريا لكوهنا ألقت بنفسها يف حضن فارس إال أهنا شعرت ومتنت أال تفارق 
زمن وألول مره واإلطمننان رن هاتفها احلضن فكانت تبحث عنه منذ  ،ذلك
  .11، ص. 0301أيقظها من حتيالهتا )صاحل، 
  
مت شرح حالة زهرة اليت يعاين قلبها من  ،يف اقتباس من رواية زهرة فارس أعاله
األمل والتفكري فيما حد  بداخلها. تلك الليلة أخربهتا زهرة اليت كانت ال تزال تفكر 
ليوم. تأمل قلب زهرة ألنه من صنع رجل امسه فارس. فيما حد  هلا بعد ظهر هذا ا
شعرت زهرة باإلهانة من قبل فارس حىت أصيبت. أحرج فارس زهرة يف العلن ألن زهرة 
لكن قلبها كان  ،تشعر باإلهانة. أدركت زهرة أهنا مل تكن من الطبقة االجتماعية العليا
ا بالفعل من موقف فارس. حيق لزهرة لشخص يقدرها حقً 
ً
ا بأي شكل من متأمل
مبا يف ذلك من حيث االقتصاد والوضع االجتماعي. غالًبا ما جتعل عدم  ،األشكال





 احلكم على املرأة االجتماعية املنخفضة
احلكم على شخص بنية وفًقا لرغباته هو موقف جيب جتنبه. خيتلف الوضع 
فكثري من الناس يف القرية أو بني الريف غالًبا ما حيكمون على  ،االجتماعي يف اجملتمع
الظروف االجتماعية ليست معيارًا يف  ،شخص من الوضع االجتماعي القائم. يف الواقع
احلكم على الشخص. النساء ذوات الوضع االجتماعي املتدين ال يستحقن أن حياكم 
تماعية اليت تعاين منها املرأة هو انعكاس على أنه ال ينبغي ويهني. إن عدم املساواة االج
تقدير واحرتام املرأة من الطبقات الدنيا. حتد  هذه املشكلة غالًبا يف اجملتمع. ال يزال 
الكثري من الناس يعتقدون اليوم أن املرء ينظر إليه من خالل الوضع االقتصادي. فيما 
 :اعية للمرأة يف رواية زهرة فارس على النحو التايليلي حملة عامة عن عدم املساواة االجتم
وقد رأينا أن العديد  ،عند مدخل قصر التنفيذيني للبحث عن عدد كبري منهم
مهست زهرة حنان يف قلق وقالت: .منهم وصلوا إىل بوابات املدينة بسرعة كبرية
ص  ،0301املكتبةحاأل )صاحل حنان فارس باعتلى مسج بيقوىل تعاىل على 
00.  
يُوّضح أن هناك صورة لعدم املساواة  ،بناًء على االقتباس من رواية زهرة فارس أعاله      
يُقال إن شخصية زهرة تشعر أهنا ال تقدرها شخصية فارس. جترأ  ،االجتماعية للمرأة
فارس على مطاردة زهرة بعيًدا وبخ زهراء. عامل فارس زهرة كما يشاء. يدرك فارس أن 
قة الوسطى الدنيا ويشعر فارس أنه عاٍل وقوي وله احلرية يف سؤال زهرة زهرة تأيت من الطب
وإخبار زهرة مبا حيلو هلا. وقد ورد يف االقتباس أعاله أن فارس طلب من زهرة أن تذهب 
طارد فارس زهرة بعيًدا مىت شاء. أصيب قلب زهرة يف ذلك  ،وتنهي عملها. بلهجة عالية
ذي عانت منه لشعورها باإلهانة. املرأة هلا قلب رقيق الوقت لدرجة البكاء بسبب األمل ال
لذلك من السهل أن تشعر باجلروح اليت أصيبت هبا. ال ميكن التوفيق بني الفجوة 
االجتماعية بني املالكني االجتماعيني العلويني واملالكني االجتماعيني األدىن مع بعضهم 





 ن الطبقات العلياالقسوة م
غالًبا ما يتصرف املالك االجتماعيون من الطبقة العليا بشكل تعسفي ضد املالك 
االجتماعيني للطبقة الدنيا. تشعر الدوائر االجتماعية العليا دائًما بالرضا واالرتياح مقارنة 
س بأصحاب الدوائر االجتماعية الدنيا. تظهر التفاوتات االجتماعية يف رواية زهرة فار 
بارزة للغاية. هناك اختالفات كثرية بني الدائرة العلوية والسفلية. غالًبا ما يتم التقليل من 
أمهية الدوائر السفلية وتدهورها. يرجع التفاوت االجتماعي الذي حيد  إىل اختالف 
صارخ للغاية. تشعر الطبقات االجتماعية العليا أن لديهم كل شيء ولديهم احلق يف فعل 
ألي شخص. فيما يلي وصف للفجوة االجتماعية للمرأة يف رواية زهرة فارس  ذلك جمانًا
 :على النحو التايل
ال أريد أن أنزل  ،ال تفعلوا ما أفعله ،أيها الفريسيون ،أقول لكم
  .00ص  ،0301 ،م إىل يسوع )احلقسمكم وأتبعك
 
ماعية أوضح أن هناك فجوة اجت ،بناًء على االقتباس من رواية زهرة فارس أعاله
وهو فرق واضح بني الدوائر االجتماعية العالية والدوائر االجتماعية  ،بني شخصية وأخرى
املنخفضة. يوضح االقتباس أعاله أن هناك شخصيات نسائية تشعر باألذى من قبل 
الرجال بسبب الفجوة االجتماعية بني النساء والرجال. الرجال الذين يأتون من الطبقات 
واالجتماع من الطبقات االجتماعية الدنيا. هذه االختالفات يف االجتماعية العليا 
ويشعرون من  ،األوساط االجتماعية جتعل الرجال يتصرفون بشكل تعسفي ضد النساء
جانب النساء باألذى وعدم التقدير. جيب أن حيرتم الرجال النساء وأال ينظروا إىل مكانة 







 ظروف االقتصاديةالتفكري يف ال
غالًبا ما تكون الظروف االقتصادية عقبة أمام شخص ما يف التنشئة االجتماعية. 
جتعل الظروف االقتصادية املتدنية الشخص يشعر بالدونية وغري مناسب لالختالط مع 
من هم يف القمة. يصبح املال شخصية الشخص. يشعر األشخاص من الطبقات 
لديهم الكثري من الثروة وقادرون على شراء ما يريدون. يف  االجتماعية العليا بالفخر ألن
حتد  أشياء مثل هذه غالًبا. تشعر الطبقات الدنيا بأهنم عبيد للطبقات العليا.  ،احلياة
شعرت الطبقة العليا وكأهنا أسياد طلبوا بشكل تعسفي ما يريدون. تشعر الطبقة الدنيا 
وال ميكنها فعل أي شيء ألهنم ال ميلكون  بالدونية أمام صاحب العمل )الطبقة العليا 
القوة. فيما يلي وصف لعدم املساواة االجتماعية للمرأة يف رواية زهرة فارس على النحو 
 :التايل
متجرج ومعندوش حاجه وال حىت شغل يصرف منه و اهله على قدهم 
 . 07، ص. 0301فكرى يف  مستقبلك خطيبك حالته )صاحل، 
هناك اقتباس يشرح صورة عدم  ،اية زهرة فارس أعالهبناًء على اقتباس من رو 
مت توضيح أن الشخص املوجود يف الطبقة  ،املساواة االجتماعية للمرأة. يف االقتباس أعاله
بينما  ،الدنيا ال ميكنه إنفاق أو تبديد ثروته ألن الطبقة الدنيا ليس لديها الكثري من املواد
وادها ملصاحلها اخلاصة. كما مت التأكيد على تشعر الطبقة العليا أهنا تستحق إنفاق م
التعليم يف الفقرة اجلديدة أعاله إذا مل تكن املرأة حباجة إىل مواصلة تعليمها على مستوى 
فإن الرجال فقط الذين ينتمون إىل الطبقات العليا هلم احلق يف مواصلة تعليمهم  ،أعلى
القتباس أعاله واضحة للغاية إىل مستوى أعلى. الفجوة االجتماعية بني النساء يف ا







 إهانات املرأة االجتماعية املنخفضة
تعترب النساء منخفضة ألهنن ينتمني إىل الطبقات الدنيا. تشعر الطبقة العليا أن املال 
اجتماعية هو كل شيء. ميكن للمال أن يغري حياته. يُعترب الشخص الذي يأيت من دائرة 
فسيشعر  ،فعندئذ إذا أعطيت قدرًا معيًنا من املواد ،منخفضة يف حاجة ماسة إىل املال
املال ال يضمن  ،شخص من طبقة منخفضة بالسعادة. يف الواقع املال ليس كل شيء
لكن معظم  ،سعادة شخص ما. ال حتتاج الطبقات االجتماعية إىل الظهور يف اجملتمع
  ،فكلما كانت الطبقات االجتماعية أعلى ،بقات االجتماعيةالناس يرون شخًصا من الط
والعكس صحيح إذا كان الشخص  ،كلما كان هذا الشخص أكثر احرتاًما يف اجملتمع
فهو يعترب أيًضا منخفًضا يف اجملتمع. فيما يلي  ،منخفًضا يف الطبقات االجتماعية
ة فارس على النحو مقتطفات من وصف الالمساواة االجتماعية للمرأة يف رواية زهر 
 :التايل
أغلقت هناء الكتاب الذي بني يديها وقالت: الفلؤس مش كل حاجة يا 
 ميسه
احة أشارت زهره بيديها هلناء وقالت : هناء عندها حق يا مايسه املهم الر 
  08، ص. 0301النفسية )صاحل، 
ية مت شرح صورة الالمساواة االجتماع ،يف االقتباس من رواية زهرة فارس أعاله
للمرأة. حيد  عدم املساواة االجتماعية بني الطبقة العليا والطبقة الدنيا. وأوضح أن 
شخصية هناء يف رواية زهرة فارس شعرت بضعفها وشعرت أنه مل حيصل على حقوقه  
كاملة. للمرأة حقوقها وحرياهتا. هانا اليت جاءت من الطبقات الدنيا شعرت بقسوة 
مل تستطع هانا الشعور بالسعادة الكاملة. يعترب الرجل هناء املعاملة من الطبقات العليا. 
أن املال هو كل شيء بالنسبة للنساء من الطبقات الدنيا. تشعر الطبقات العليا أن 





من خالل عدم التمييز بني الطبقات  الرواية حتتاج فقط إىل راحة البال وراحة القلب
 .العليا والدنيا
 املنخفضة االجتماعية املرأة القيم ختفيض
خملوقات جيب االعتناء هبا وال تستحق األذى. يف حالة عدم املساواة  املرأة
االجتماعية ليس سببا إليذاء املرأة. جيب أن حتظى النساء من اخللفيات االجتماعية 
مام وليس التقليل من شأهنن. يف اجملتمع قيمة املرأة قيمة جدا. الدنيا مبزيد من االهت
للمرأة قيمة عالية جدا جيب متجيدها. ال جتيد كالنجان باواه جعل النساء عبيدات حىت 
ال حيصلن على حقوقهن كنساء. عدم املساواة االجتماعية للنساء ليس سببا لتخفيض 
 :نثوية يف رواية زهرة فارساالجتماعات. إليكم اقتباس من صورة الفجوة األ
ثال  أشياء تسقط قيمة املرأة )حب املال واألنانية وحب السيطره  وثال  
ترفعها )التضحية والوفاع والفضيله  بيقول كمان متدورش على السعادة بعيد 
هتالقيها جواك وأنت مش واخد بالك أنا استفدت كثري من الكتاب ده 
  .01، ص .0301يافارس )صاحل، 
يصف الفجوة االجتماعية  ،ًدا إىل االقتباس من رواية زهرة فارس أعالهاستنا
للمرأة اليت تفسر صورة املرأة أو قيمة املرأة اليت جيب التمسك هبا. تتمتع النساء بقيم 
يها والء وضمري طيب. عالية ويلعنب دورًا كبريًا إذا ضحت املرأة بالكثري من البيانات ولد
ولديهن طبيعة أنانية  ،ن إذا كان لديهن طبيعة جمنونة للثروةأيًضا صورهت ستفقد املرأة
وليس هلن طعم يف قلوهبن. ميكن رؤية عدم املساواة االجتماعية بني النساء من خالل 
الالئي ينتمني إىل الطبقات الدنيا صورة أنفسهن. من املرجح أن ُتظهر املرأة قيم النساء 







 تأثير اإلختالف الطبقة االجتماعية المرأة رواية زهرة فارس -ب
تفرتض رؤية ماركس للطبقة أن الطبقات يف اجملتمع تتحدد من خالل امتالك أو 
عدم امتالك وسائل اإلنتاج وأن عالقات امللكية هي أساس العالقات الطبقية يف سوق 
دوات والوظائف. توجد طبقة يف رأس املال والعمل. العالقة الطبقية هي العالقة بني األ
يوجد إطار قانوين لعالقات امللكية مييز املالك عن غري املالكني  ،مجيع اجملتمعات القائمة
من هناك تقسيم للعمل يسمح للمنتجني بإنتاج أكثر مما هو ضروري ملعيشتهم. لقد رأى 
ملال اإلنتاجي ألي أن التقسيم بني طبقة املالكني والطبقة غري املالكة أمر أساسي لرأس ا
 .جمتمع
وجد الباحثون أيًضا بيانات عن  ،يف مناقشة عدم املساواة االجتماعية بني النساء
تأثري عدم املساواة بني النساء يف الطبقة االجتماعية يف رواية زهرة فارس بقلم عبري شاحل. 
حتد  يف رواية يرتبط التأثري الذي وجده الباحثون بعدم املساواة االجتماعية للمرأة اليت 
زهرة فارس. تأثري عدم املساواة االجتماعية للمرأة له تأثري سل ي على الشخصيات 
النسائية. تشعر النساء باإلهانة وعدم االحرتام من قبل الرجال ألهنن ينتمني إىل خلفيات 
اجتماعية منخفضة. إن تأثري عدم املساواة االجتماعية هو التأثري على املرأة اليت تشعر 
إلهانة. حتد  العديد من اآلثار السلبية بسبب الفجوة الطبقية االجتماعية للمرأة واليت با
رواية زهرة فارس يف اجلدول تضر بشدة باملرأة. فيما يلي تأثري الفجوة الطبقية األنثوية يف 









ر اإلختالف الطبقة اإلجتماعية المرأة. تأثي0الجدول   
 
من نتائج اجلدول أعاله ميكن للباحثة أن جتد أثر تصوير الفجوة الطبقية للمرأة 
يف رواية عبري شاحل زهروت الفارس بناًء على منظور النسوية االجتماعية املاركسية مع 
شكل األداء ووجدت بعض البيانات املتعلقة بتأثريها. من وصف فجوة الطبقة 
والطبقة الدنيا  ،أي أن املرأة أصبحت منخفضة ،للمرأة يف رواية زهرة فارس االجتماعية
 ،ومكانة املرأة متدنية ،والنساء ال حيصلن على تعليم كامل ،وتعليم املرأة مهني ،معارة
وصف 
 الفجوة
تصوير الفجوة اإلجتماعية 
 المرأة
تأثير اإلختالف الطبقي 
 اإلجتماعية المرأة
الفجوة االجتماعية بني املرأة 
 الطبقة العليا والدنيا
 وضع املرأة والرجال
 املهينة االجتماعية
 االستهانة بتعليم املرأة  
 يمتشعر بالقلق إزاء التعل
 فهم املرأة 
 الشعور بعدم التقدير 
 قلب زهرة يؤملها 
احلكم على املرأة  
 االجتماعية املنخفضة
 القسوة من فوق 
التفكري يف الظروف  
 االقتصادية 
إهانات املرأة االجتماعية 
 املنخفضة
ختفيض قيمة النساء        
 االجتماعية املنخفضة
 املرأة منخفضة
 يتم إعارة الطبقة الدنيا
ليم املرأة مهنيتع  
ال حتصل املرأة على تعليم كامل 
 مكانة املرأة تصبح متدنية
 يقع احرتام الذات لدى املرأة
 زهرة تشعر باإلهانة
املرأة االجتماعية منخفضة 
االكتئاب الطبقة الدنيا تشعر 
 بالتعذيب
 حتمل املرأة الكثري من األعباء
تشعر املرأة من الوضع 
ةاالجتماعي املتدين باإلهان  






والنساء االجتماعيات املتدنيات يشعرن  ،تشعر زهرة باإلهانة ،واخنفض احرتام املرأة لذاهتا
والنساء  ،والنساء يتحملن الكثري من األعباء ،دنيا تشعر بالتعذيبوالطبقات ال ،بالضغط
وتنخفض قيمة املرأة. فيما يلي شرح الباحث عن عرض  ،من اجملتمع املتدين باإلذالل
 البيانات على النحو التايل:    
 املرأة منخفضة 
يتم  تأثري عدم املساواة االجتماعية له تأثري سيء على الطبقات الدنيا. غالًبا ما
يوجد  ،التقليل من شأن الطبقة الدنيا ومنخفضة من قبل اآلخرين. وفًقا للطبقة املاركسية
يف مجيع اجملتمعات القائمة إطار قانوين لعالقات امللكية مييز املالك عن أولئك الذين 
وهناك تقسيم للعمل ميّكن املنتجني من إنتاج أكثر مما هو ضروري  ،ليسوا مالكني
التقسيم بني الطبقات املالكة والطبقة غري املالكة أمرًا أساسًيا لرأس املال ملعيشتهم. يرى 
 املنتج ألي جمتمع. وفيما يلي اقتباس يشرح ذلك ما ورد يف رواية زهرة فارس:
نا موافق يا بنىت على كلية االداب جامعة القاهرة بس عاوز ا
أنبهك يازهره بالك من نفسك ومتثقيش يف حد شبان و 
مش زينا هنا مس كل الناس كويسني ونثق يف اى بنات مصر 
حد انا واثق فيكى وهديلك احلرية وعارف إنك مش 
  .00,ص. 0301هتستخدميها خطا )صاحل, 
 
مت شرح وصف عدم املساواة  ،بناًء على االقتباس من رواية زهرة فارس أعاله
رجال والنساء. يعترب االجتماعية للمرأة يف رواية زهرة فارس. يذكر االقتباس املوقف بني ال
ال سيما عند النظر إليها من الوضع االجتماعي للمرأة اليت  ،الرجال دائًما النساء متدنية
بناًء على االقتباس  ،وحتديدًا زهرو ،تأيت من دوائر منخفضة. تظهر كلمات مرود البنه
 ،قاهرةأن مراد )والد زهرو  وافق على أن يواصل زهر تعليمه إىل ال ،من الرواية أعاله





واقتصاد منخفض. كان والدها يشعر بالقلق من أنه يف  ،من عائلة من الطبقة املتوسطة
مت نفي زهرة ومل يقبلها أصدقاؤها ألهنا جاءت من  ،بيئة احلرم اجلامعي حيث تدرس زهرة
وأن مجيع النساء الالئي ينتمني إىل دوائر اجتماعية  ،ية واقتصادية متدنيةخلفية اجتماع
 متدنية سيحتقرن.
 يتم إعارة الطبقة الدنيا
الطبقة الدنيا هي بالفعل هدف للطبقة العليا أو الطبقة. تعترب الطبقة الدنيا دائًما أقل 
شخاص الذين يعتربون غري شأناً وتعترب غري قادرة اقتصاديًا وماديًا. الطبقات الدنيا هم األ
قادرين اجتماعيا وحيتاجون إىل أشخاص من الطبقات العليا. الفجوة اليت حتد  واسعة 
جًدا بني الطبقات العليا والطبقات الدنيا. هناك اختالفات كثرية بني الطبقتني الدنيا 
لعليا دائًما يف والعليا. دائًما ما يتم النظر إىل الطبقات الدنيا بازدراء ويتم وضع الطبقات ا
 املرتبة األوىل. فيما يلي اقتباس من رواية زهرة فارس:
د فارس حبنق: ماما إنىت مكربه املوضوع ليه أنا جاى من اجلامعة تعبان ر
 واستاذنت ارتاح شويه فيها اية
  .00,ص. 0301هديك يا فارس )صاحل,وال حاجه ربنا ي
اجتماعية عالية جيب أن  تعترب السيدة فارس أن الشخص الذي يأيت من مكانة
يتناسب مع األشخاص الذين لديهم اقتصاد مرتفع. جتنب فارس أيًضا وأسف لسبب 
انتمائه لعائلة من طبقات اجتماعية عالية إذا مل يستطع التعايش مع األشخاص الذين 
ينتمون إىل طبقات اجتماعية منخفضة. يظهر عدم املساواة االجتماعية بشكل واضح يف 
أي من الطبقات االجتماعية العالية اليت ال تستحق أن تكون جنًبا إىل  ،اسهذا االقتب
جنب مع احلياة من الطبقات االجتماعية املنخفضة. إن تأثري ذلك له تأثري سل ي على 





خاصة بالنسبة للنساء الالئي ينتمني إىل  ،ئًما مثل العبيدلإلهانة واإلهانة. تعترب النساء دا
 اقتصاد منخفض يشعرن باإلهانة.
 تعليم املرأة مهني
تعليم املرأة شيء مهم. لكل فرد احلق يف احلصول على التعليم. حيق أيًضا احلصول 
 على التعليم العايل لألشخاص الذين ينتمون إىل طبقات اجتماعية منخفضة. تعليم املرأة
مهم أيضا. كما حيق للمرأة من االقتصادات املنخفضة التمتع باحلق يف التعليم. عادة ما 
تكسر امللذات االجتماعية شكل املرأة وال ميكنها احلصول على تعليم كامل. وفيما يلي 
 مقتطفات من معطيات رواية زهرة فارس كالتايل:
 يا أخو يا سام أمرك اهلل بنتك مرتبية و مش ممكن تغلط
  .00,ص. 0301يوه أنا عارف وواثق فيها بس مش واثق يف الناس اللى حواليها )صاحل, أ
 
دائًما ما ينظر األشخاص من حول زهرة إىل النساء الالئي ينتمني إىل اقتصاد 
منخفض ويواصلن املدرسة الثانوية. يعتقد الناس من حول زهرة أن النساء اللوايت ينتمني 
ات لاللتحاق باملدرسة الثانوية. يسخر اجملتمع احمليط إىل اقتصاد منخفض لسن مناسب
بزهراء وينبذ كل امرأة تأيت من اقتصاد اجتماعي منخفض للذهاب إىل املدرسة. تعترب 
زهرة غري قادرة على االلتحاق باملدرسة الثانوية وال تتمتع ببيئة جيدة يف جامعتها. ال 
يمها مثل الرجال. وهذا له تأثري سل ي يعتقد اجملتمع احمليط أن زهرة ميكنها مواصلة تعل
على زهرة اليت تشعر زهرة بالعزلة وال تستحق مواصلة تعليمها. تعترب زهرة أن تعليم كل 
 امرأة تنحدر من خلفية اجتماعية متدنية أمر مستبعد دائًما.
 ال حتصل املراة على تعليم كامل
فلن تتقدم حياهتا وستظل  ،مللمرأة احلق يف التعليم. إذا مل حتصل املرأة على التعلي





بشكل تعسفي ضد الطبقات الدنيا. تشعر الطبقة العليا وكأهنا سيد بينما تشعر الطبقة 
الدنيا وكأهنا عبد جيب أن يطيع مجيع رغبات صاحب العمل. يعترب أرباب العمل أن 
ال حيق هلم التمتع حبقوقهم. واجب املرأة هو فقط طاعة  ،وخاصة النساء ،طبقات الدنياال
ما يقوله الرجال. تعليم املرأة للرجال شيء ال ينبغي أن حتققه امرأة من الطبقات الدنيا. 
 فيما يلي مقتطفات من عدم املساواة االجتماعية للمرأة يف رواية زهرة فارس:
املرضى جيدون صعوبه يف تقدير الذات ويلجا  والذين يعانون من التلق
هوالء األفراد إىل أشخاص حيتاجون رعايتهم ومنحهم القوه الالزمه هلم 
, 0301وأسباب التعلق املرضى راجعه للظروف والنشاه والرتبيه )صاحل, 
. 00ص.   
هناك صورة لعدم املساواة  ،بناًء على االقتباس من رواية زهرة فارس أعاله
ة اليت هلا تأثري سل ي على املرأة. تعترب املرأة أن النساء من الطبقات االقتصادية االجتماعي
ال  ،الدنيا سيتعرضن دائًما لالحنطاط وكذلك التعليم الذي تتلقاه النساء. ونتيجة لذلك
وجيب مواجهة العديد من العقبات أمام  ،تتمتع املرأة بإمكانية الوصول الكامل إىل التعليم
ال حيرتم الكثريون النساء  ،على سبيل املثال ،طبقات االجتماعية الدنياالنساء من ال
 ويعتربون أن النساء غري قادرات على حتقيق أحالمهن. ،وحيتقروهنن
 تصبح متدنيًة املرأة مكانة
يعترب وضع املرأة يف اجملتمع متدنًيا عندما تأيت املرأة من خلفيات اقتصادية 
محولة وتعتمد على الدائرة العليا. لكن الطبقة العليا  منخفضة. تعترب الدائرة السفلية
جتعلها فرصة للتقليل من شأن الطبقة الدنيا وحتقريها. تعترب النساء من الطبقات العليا 
عبيًدا جيب أن يطيعوا مجيع رغبات الطبقات العليا. تعمل الطبقات العليا بشكل تعسفي 
اجتماعية متدنية. فيما يلي مقتطف من  وإرادته جتاه النساء الالئي ينتمني إىل مكانة





رفعت مايسه حاجبيها وقالت يف متعن: إيه مش هرتدى وال إيه التقطت 
هاتفها يف إرتباك وجدت رقم مجيلة هدأت من إرتباكها وأجابت: مجيلة 
ليه طب اهدي واحكيلى  إزيك مالك مش فامهة منك حاجه بتعيطى
بالراحه قالت مجيلة باشا: هتخطب اخلميس اجلاى يازهره وحسن اختلى 
اخلميس اجلاى يازهره وحسن اختلى اخلميس ربنا أعطاك كل ما فعلته 
  .17ص  ،0301)صاحل 
 
تشرح صورة الشخصيات النسائية اليت تشعر  ،بناًء على البيانات املذكورة أعاله
مها ألهنم يعتربون أقل شأنًا ألهنم ينتمون إىل فئة النساء الالئي بأن اآلخرين يساء فه
ينتمني إىل الطبقة الوسطى الدنيا. الفجوة االجتماعية بني الطبقات العليا والسفلى جتعل 
النساء يشعرن بأهنن يساء فهمهن من نواٍح عديدة. تأثري هذا املوقف له تأثري سل ي على 
اإلهانة بطرق خمتلفة. متدهور بسبب قدومه من فئة النساء اللوايت يشعرن دائًما ب
 منخفضة. يواجه االقتصاد صعوبة يف التأثري على معاملة النساء يف الرواية.
 احرتام الذات لدى املرأةيقع 
 ،املرأة لديها احرتام الذات الذي جيب التمسك به. تتمتع املرأة بدرجة عالية
وكذلك احرتام الذات للمرأة.  ،رب منخفضةوالوضع االجتماعي املتدين جيعل املرأة تعت
املراتب العليا تعامل النساء عن طيب خاطر دون املستوى. ال تتوافق النساء ذوات 
الطبقات االجتماعية املنخفضة بسهولة مع البيئة احمليطة بأشخاص يتمتعون مبكانة 
ب الوضع سعر رذاذ النساء من قبل الرجال. بسباجتماعية عالية. غالًبا ما ينخفض 






قال فارس بإطمئنان: يا بنىت أنا معاكي هتخاف من إيه يعين 
وبعدين كلها شخصيات بيخوفوا بيها جذهبا إىل فلم تعتاد أن 
  .14، ص. 0301يلمسها أخد )صاحل، 
 
مت شرح عدم املساواة االجتماعية للمرأة يف رواية زهرة  ،البيانات أعالهبناًء على      
فارس. يقال أن فارس كان رجاًل من الطبقات العليا. فعل فارس ما يرضيه لشخصية 
زهرة. وشعرت زهرة باإلذالل من قبل فارس. ينوي فارس إسقاط زهرة من خالل إجبار 
 ،باإلهانة. مع الفجوة االجتماعية للمرأة زهرة على اتباع كل رغباته. شعرت زهرة أيًضا
وهو تراجع تقدير زهرة لذاهتا ومل يعد موضع  ،شعرت زهرة بتأثري سل ي على نفسها
 تقدير.
 باإلهانة تشعر زهرة
تكون الدائرة السفلية دائًما أدىن من الدائرة السفلية. تعترب الدائرة العليا دائًما أن 
أن حتظى بتقدير كبري. إن إهانة النساء من  الدائرة السفلية منخفضة وال تستحق
األوساط االجتماعية الدنيا أمر شائع وأصبح تقليًدا. التقليد القائل بأن الطبقات العليا 
تعترب النساء أقل شأنا. يتم دائًما استبعاد النساء من الطبقات الدنيا وال ُيسمح هلن 
يلي مقتطفات عن عدم املساواة باحلصول على احلقوق اليت يستحقنها مع اآلخرين. فيما 
 االجتماعية للمرأة يف رواية زهرة فارس:
إسرتحت زهره على سريرها تعيد أحدا  اليوم يف خميالهتا وبرغم 
إهنا خجلت كثريا لكوهنا ألقت بنفسها يف حضن فارس إال أهنا 
احلضن فكانت تبحث عنه منذ  ،شعرت ومتنت أال تفارق ذلك
رن هاتفها أيقظها من حتيالهتا )صاحل، زمن وألول مره واإلطمننان 






تأمل قلب زهرة وشعرت بالسحق بسبب ما حد  هلا. شعرت زهرة باإلهانة 
ألهنا كانت تعلم أن زهرة كانت امرأة من الطبقة الدنيا. جرح  ،واإلذالل من الطبقة العليا
  كان له أثر سيء قلب زهرة ألهنا تلقت معاملة غري الئقة وشعرت بالنقص. مع احلاد
لذلك شعرت زهرة بالنقص مع كل ذلك. الشعور بالدونية من اإلذالل  ،على زهرة
واالضطرار إىل طاعة مجيع أوامر الطبقات العليا. الفجوة االجتماعية بني النساء اليت 
 تظهر يف رواية زهرة فارس ملفتة للغاية يف هذا الصدد.
 املرأة االجتماعية املنخفضة
فعال املرأة املقيدة إحدى الفجوات االجتماعية للمرأة املوجودة يف يعد سلوك وأ
رواية زهرة فارس. مت التأكيد على الفجوة االجتماعية للمرأة يف هذه الرواية ألهنا تناقش 
النساء من الطبقات الدنيا الذين يتعرضون لإلهانة دائًما ويطلب منهم إطاعة مجيع 
لطبقات االجتماعية متباينة للغاية يف اجملتمع. حتصل رغبات الرجال من الطبقات العليا. ا
الطبقات العليا دائًما على معاملة عالية بينما حتصل الطبقات االجتماعية الدنيا دائًما 
 على معاملة منخفضة. إليكم اقتباس من الفجوة االجتماعية يف رواية زهرة فارس:
د رأينا أن وق ،عند مدخل قصر التنفيذيني للبحث عن عدد كبري منهم
العديد منهم وصلوا إىل بوابات املدينة بسرعة كبرية.مهست زهرة حنان يف 
قلق وقالت: حنان فارس باعتلى مسج بيقوىل تعاىل على املكتبةحاأل 
  .00ص  ،0301)صاحل 
مت العثور على بيانات عن عدم املساواة  ،يف االقتباس من رواية زهرة فارس أعاله
لفجوة هناك بالتأكيد تأثري ناشئ عن الفجوة االجتماعية. هناك االجتماعية للمرأة. يف ا
تأثري سل ي حمسوس على النساء يف األوساط االجتماعية املنخفضة. إن سلوك الرجال 
الذين حيطون من قدر املرأة دائًما ويطالبون النساء دائًما بطاعة رغباهتم هو تأثري سيء 
هنن دائًما مطالبني بفعل ذلك من أل ،على النساء حيث تشعر النساء باالكتئاب





 الطبقات الدنيا تشعر بالتعذيباإلكتئاب 
إن عدم املساواة االجتماعية فرق صارخ بني الطبقتني العليا والدنيا. تعترب 
حتظى الطبقات العليا  بينما ،الطبقات الدنيا دائًما منخفضة ويتم احلكم عليها بأهنا سيئة
دائًما بتقدير واحرتام كبريين. لقد مت اعتباره وأصبح عادة بالنسبة ملعظم الناس. الطبقات 
االجتماعية اليت هي املعيار الحرتام وتقدير الشخص. تشعر العديد من الطبقات الدنيا 
يا. بالتعذيب النفسي واجلسدي من تصرفات األشخاص الذين ينتمون إىل الطبقات العل
 فيما يلي بيانات عن عدم املساواة االجتماعية للمرأة يف رواية زهرة فارس:
ال تطلبوا أيها الفريسيون أن تفعلوا ما أفعله لتنزيل أجزائكم 
  .00ص  ،0301 ،وتوصلكم إىل املسيح )صاحل
تظهر قسوة الرجال ضد النساء بوضوح يف البيانات املأخوذة من رواية زهرة فارس 
النساء األقل منزلة دائًما بتأثري عدم املساواة االجتماعية. الفوارق  أعاله. تشعر
عقلًيا وجسديًا.  ،االجتماعية اليت حتد  جتعل النساء من خلفيات أقل يشعرن بالتعذيب
يقال يف االقتباس أن الرجل يفرض إرادة املرأة على اتباع مجيع رغباهتا. تشعر النساء 
يت يظهرها الرجال. دائًما ما يتصرف شخص من باخلوف واالكتئاب من املواقف ال
الطبقات الدنيا بشكل تعسفي إذا كانت املرأة من الطبقات الدنيا ال تتبع ما يريد. هذا 
 أي أن النساء من الطبقات الدنيا يشعرن بالتعذيب. ،له تأثري سل ي على النساء
 حتمل املرأة الكثري من األعباء
منخفضة الكثري من األعباء واألفكار  تتحمل املرأة من خلفيات اجتماعية
الثقيلة. جيب أن تكون املرأة مرنة يف مواجهة مشكلة عدم املساواة االجتماعية يف 
اجملتمع. كثري من الناس ال يدركون أن عدم املساواة االجتماعية موجودة يف اجملتمع وقد 
ة واملساواة بني ثبت أهنا مشكلة جيب تغيريها. التغيريات يف عدم املساواة االجتماعي





وعدم التحقري هي أيًضا إحدى الطرق للتغلب على الفوارق االجتماعية. صورة التحيز 
هي صورة حقيقية حتد  يف اجملتمع. فيما يلي جمموعة  ،وخاصة ضد املرأة ،االجتماعي
 حول عدم املساواة االجتماعية للمرأة املوجودة يف رواية زهرة فارس:من البيانات 
تسوية وتعديل حمتوياته وليس حىت يصعب إزالته منه وإزالته من قاعدته 
  .07ص  ،0301 ،حبضور حضورك )صاحل
تفكر النساء من الطبقات الدنيا دائًما كثريًا يف القيام بشيء ما حىت تتغري 
لة االجتماعية احلالية هي املعيار يف احلكم على الشخص. ظروفهن االجتماعية. احلا
الفجوة االجتماعية اليت حتد  يف االقتباس أعاله هي أن النساء من الدوائر االجتماعية 
الدنيا مطالبني بالتفكري أكثر يف املستقبل حول كيفية تغيري حياهتا. احلياة لتكون قادرة 
الذين يأتون من الطبقة العليا. وهذا له تأثري على أن تكون على قدم املساواة مع الناس 
وهو التأثري الذي تتحمله النساء من الطبقات االجتماعية الدنيا الكثري  ،سيء على املرأة
 من األعباء ويتحملن املعاناة بسبب سلوك الطبقات العليا.
 ذوات املكانة االجتماعية املتدنية باإلهانة تشعر املرأة
كلة تأثري سواء كان تأثريًا إجيابًيا أو سلبًيا. يف قضية عدم دائًما ما يكون لكل مش
ألن املرأة  ،كان هلا تأثري سل ي على املرأة  ،املساواة االجتماعية للمرأة يف رواية زهرة فارس
تشعر أن الناس يعتربون أقل شأنا وأهنم يعتربون أقل شأنا ويستحقون أن يتم استعبادهم 
مر كما لو أن النساء من الطبقات الدنيا ال يستخدمن من قبل أصحاب العمل. يبدو األ
ويستحقن البقاء يف املنزل لطاعة أوامر أصحاب العمل. أصبح عدم املساواة االجتماعية 
عادة يف اجملتمع. فيما يلي البيانات اخلاصة بعدم املساواة  ،وخاصة بالنسبة للنساء ،اليوم
 االجتماعية للمرأة يف رواية زهرة فارس:





ص  0301قرأت امسه عليهم وقلت: ها هم على حق يا إله خالصهم )صاحل 
08.  
مت شرح موقف عدم املساواة  ،يف مجع البيانات يف رواية زهرة فارس أعاله
ملنخفضة. االجتماعية للمرأة الذي له تأثري سيء على النساء يف الدوائر االجتماعية ا
فاملرأة مطالبة بعدم التفكري كثريًا يف األشياء املادية ولكن دائًما ما  ،املال ليس كل شيء
تفكر يف الصحة النفسية املوجودة لدى النساء. إن عدم املساواة االجتماعية اليت حتد  
يف عدم املساواة االجتماعية يف االقتباس أعاله هي أن النساء االجتماعيات املتدنيات 
يشعرن باإلهانة واإلهانة ألن الرجال من الطبقات العليا يقدرون النساء من الطبقات 
فاملرأة حتتاج فقط إىل معاملة جيدة  ،لكن هذا خطأ ،الدنيا باملال. ستسعد النساء باملال
 من القمة وحتتاج فقط إىل التقدير.
 قيمة املرأة منخفضة
م مشاعر تأيت من دوائر دنيا إن قيمة املرأة يف نظر الرجال الذين ليس لديه
ستكون عدم احرتام ملن تكون أمساؤهم من النساء. تعترب النساء مساعدين هلن. يضع 
الرجال أنفسهم كأرباب عمل أو أسياد جيب أن يطيعوا مجيع أوامره. قيمة املرأة تعين 
املساواة. الكثري للمرأة. الفجوة االجتماعية بني الرجل واملرأة اليت جتعل من الصعب حتقيق 
 فيما يلي مقتطفات من بيانات عدم املساواة االجتماعية يف رواية زهرة فارس:
ثال  أشياء تسقط قيمة املرأة )حب املال واألنانية وحب السيطره  
وثال  ترفعها )التضحية والوفاع والفضيله  بيقول كمان متدورش على 
فدت كثري السعادة بعيد هتالقيها جواك وأنت مش واخد بالك أنا است
  .01، ص .0301من الكتاب ده يافارس )صاحل، 
 
قيمة املرأة عالية جدا. جيب أن حتظى النساء بتقدير كبري. ستحظى املرأة دائًما 





يعتقد الكثري من الناس أن صورة  عادة ما تكون املتعة االجتماعية عائًقا أمام تقدير املرأة.
املرأة أو قيمتها ستكون منخفضة إذا كانت غري قادرة على احلفاظ على سلوكها وينظر 
يؤثر عدم املساواة  ،إليها بازدراء ألهنا تأيت من دائرة اجتماعية منخفضة. يف هذه احلالة







 الخالصة - أ
ميكن للباحثة تقدمي استنتاجات  ،بناًء على البيانات واملناقشة الدقيقة للباحثة
 الرسالةيف هذه أو مراجعات حول البحث 
معطيات حول تصوير الفجوة الطبقة اإلجتماغية املرأة  00وجدت الباحثة  -1
احل على أساس منظور النسوية االجتماعية يف رواية زهرة فارس لعبري ص
 ،واإلذالل االجتماعي ،أي يف شكل موقف املرأة والرجل ،املاركسية
والشعور بعدم  ،فهم املرأةو  ،والتساؤل عن التعليم ،واالستخفاف بتعليم املرأة
والقسوة من  ،واحلكم. املرأة االجتماعية املتدنية ،وإيذاء قلب زهرة ،التقدير
وإهانة املرأة االجتماعية  ،والتفكري يف الظروف االقتصادية ،الطبقات العليا
 وإهانة قيمة املرأة االجتماعية املتدنية. ،املنخفضة
ائية يف الفجوات الطبقية النس معطيات حول تأثري 00وجدت الباحثة   -2
احل على أساس منظور النسوية االجتماعية رواية زهرة الفارس عبري ص
وتعليم  ،وإعارة الطبقة الدنيا ،وحتديداً يف صورة املرأة دون املستوى ،املاركسية
مكانة املرأة تصبح أقل  ،املرأة ال حتصل على التعليم الكامل ،املرأة مهينة
املرأة  ،زهرة تشعر باإلهانة ،ام املرأة لذاهتا تنخفضاحرت  ،متدنيةشأنا,
 املرأة ،الطبقة الدنيا تشعر بالتعذيب ،االجتماعية املتدنية تشعر بالضغط
من خلفيات اجتماعية متدنية تشعر تحملن الكثري من األعباء، املرأة ي
 وقيم املرأة منخفضة. ،إذالل
 حتد  بني الدوائر أن الفجوة االجتماعية اليت باحثة أن تستنتجال -3
االجتماعية  االجتماعية العليا والدوائر االجتماعية الدنيا تؤكد الظروف





مت  ،التقدير من الطبقة العليا. بناًء على احلركة النسوية االجتماعية املاركسية
العليا تعمل كصاحب عمل والطبقة توضيح أن الطبقة االجتماعية 
االجتماعية الدنيا تعمل كعبد أو خادم يدير أو يل ي احتياجات صاحب 
العمل. عدم املساواة االجتماعية اليت حتد  يف اجملتمع هي يف الغالب 
 مشكلة اجتماعية واقتصادية واالختالف يف املوقف بني الرجل واملرأة.
 
 االقترحات - ب
 ةأمل الباحثتود الباحثة أن تشكرك كثريًا وت ،لة بأكملهابناًء على شرح الرسا
من عامة الناس والطالب  ،أن يأمل القراء يف أن يكون هذا البحث مفيًدا للجميع
واجملتمع احمللي. كما تعتذر الباحثة بغزارة إذا كانت حمتويات هذه األطروحة هبا 
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. خترجت من 0111سبتمبري  0علما نظرية احلسىن، ولدت يف باليتار تاريخ   
م.  م التحقت باملدرسة  0331املدرسة اإلبتدائية يف قرية جيديج باليتار سنة 
 0304املتوسط يف باليتار واملدرسة الثانوية احلكومية يف باليتار وخترجت فيه سنة 
حىت م.  م التحقت باجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 













 لمرأةا.تصوير الفجوة االجتماعية 2الجدول 
 ملرأةاتصوير الفجوة االجتماعية   وصف الفجوة
 وضع املرأة والرجال  املرأة الطبقة العليا والدنيا الفجوة االجتماعية بني
 املهينة االجتماعية
 االستهانة بتعليم املرأة  
 تشعر بالقلق إزاء التعليم
 فهم املرأة 
 الشعور بعدم التقدير 
 قلب زهرة يؤملها 
 احلكم على املرأة االجتماعية املنخفضة 
 القسوة من فوق 
 التفكري يف الظروف االقتصادية  
 هانات املرأة االجتماعية املنخفضةإ

















تصوير الفجوة اإلجتماعية 
 المرأة
تأثير اإلختالف الطبقي 
 اإلجتماعية المرأة
الفجوة االجتماعية بني املرأة 
الدنياالطبقة العليا و   
 وضع املرأة والرجال
 املهينة االجتماعية
 االستهانة بتعليم املرأة  
 تشعر بالقلق إزاء التعليم
 فهم املرأة 
 الشعور بعدم التقدير 
 قلب زهرة يؤملها 
احلكم على املرأة  
 االجتماعية املنخفضة
 القسوة من فوق 
التفكري يف الظروف  
 االقتصادية 
إهانات املرأة االجتماعية 
 ملنخفضةا
ختفيض قيمة النساء        
 االجتماعية املنخفضة
 املرأة منخفضة
 يتم إعارة الطبقة الدنيا
 تعليم املرأة مهني
ال حتصل املرأة على تعليم كامل 
 مكانة املرأة تصبح متدنية
 يقع احرتام الذات لدى املرأة
 زهرة تشعر باإلهانة
املرأة االجتماعية منخفضة 
يا تشعر االكتئاب الطبقة الدن
 بالتعذيب
 حتمل املرأة الكثري من األعباء
تشعر املرأة من الوضع 
 االجتماعي املتدين باإلهانة






تصوير الفجوة الطبقة اإلجتماغية المرأة في رواية زهرة فارس لعبير صالح  -أ
(جتماعية الماركسيةاال األدبية النسوية)دراسة   
    انا موافق يا بنىت على كلية االداب جامعة القاهرة بس عاوز أنبهك يازهره بالك0
من نفسك ومتثقيش يف حد شبان و بنات مصر مش زينا هنا مس كل الناس   
كويسني ونثق يف اى حد انا واثق فيكى وهديلك احلرية وعارف إنك مش هتستخدميها خطا 
  .00,ص. 0301)صاحل, 
  رد فارس حبنق: ماما إنىت مكربه املوضوع ليه أنا جاى من اجلامعة تعبان واستاذنت ارتاح شويه 0
 فيها اية
  00,ص. 0301يهديك يا فارس )صاحل,وال حاجه ربنا 
 يا أخو يا سام أمرك اهلل بنتك مرتبية و مش ممكن تغلط   0
  .00,ص. 0301ها )صاحل, أيوه أنا عارف وواثق فيها بس مش واثق يف الناس اللى حوالي
  والذين يعانون من التلق املرضى جيدون صعوبه يف تقدير الذات ويلجا هوالء األفراد إىل أشخاص 7
حيتاجون رعايتهم ومنحهم القوه الالزمه هلم وأسباب التعلق املرضى راجعه للظروف والنشاه 
  .00, ص. 0301والرتبيه )صاحل, 
متعن :إيه مش هرتدى وال إيه التقطعت هاتفها يف إرتباك    رفعت مايسه حاجبيها وقالت يف1
وجدت رقم مجيلة هدأت من إرتباكها وأجابت قائلة: مجيلة إزيك مالك مش فامهة منك حاجه 
بتعيطى ليه طب اهدي واحكيلى بالراحه قالت مجيلة باكية: هتخطب اخلميس اجلاى يازهره 
  .17و ص. 0301هتدنتها )صاحل,  وحسن اختلى عىن وقاىل ربنا يوفقك مجيلة حماولة
  قال فارس بإطمئنان: يا بنىت أنا معاكي هتخاف من إيه يعين وبعدين كلها شخصيات مصنوعة 0
بيخوفوا بيها جذهبا فارس من يدها قائال يال يال انتزعت يدها بسرعة فلم تعتاد أن يلمسها أخد 




دا  اليوم يف خميالهتا وبرغم إهنا خجلت كثريا لكوهنا   إسرتحت زهره على سريرها تعيد أح4
ألقت بنفسها يف حضن فارس إال أهنا شعرت بفرحه عارمه ومتنت أال تفارق ذلك احلضن 
فكانت تبحث عنه منذ زمن وألول مره تشعر بالسكينه واإلطمننان رن هاتفها أيقظها من 
  .11, ص. 0301حتيالهتا )صاحل، 
اضرات ظل يبحث عن زهرة بنظره كعادته وحني شاهدنا تعجب كثريا   دخل فارس قاعه احمل8
 مما رأى أهنى حماضرته سريعا وذهب إىل مكتبة
  مهست زهرة إىل حنان يف قلق وقالت: حنان فارس باعتلى مسج بيقوىل تعاىل على 1
(.00,ص. 0301املكتبةحاأل )صاحل،   
قسوتك وبعدك عىن مايسه    نا أسفه يا فارس مش هعمل كده تاين أنا مش بستحمل03
. 00، ص. 0301)ضاحل,   
متجرج ومعندوش حاجه وال حىت شغل يصرف منه و اهله على قدهم فكرى يف  مستقبلك 
. 07، ص. 0301خطيبك حالته )صاحل،   
   أغلقت هناء الكتاب الذي بني يديها وقالت: الفلؤس مش كل حاجة يا ميسه00
عندها حق يا مايسه املهم الراحة النفسية )صاحل،  أشارت زهره بيديها هلناء وقالت : هناء
. 08، ص. 0301  
  ثال  أشياء تسقط قيمة املرأة )حب املال واألنانية وحب السيطره  وثال  ترفعها )التضحية 00
والوفاع والفضيله  بيقول كمان متدورش على السعادة بعيد هتالقيها جواك وأنت مش واخد بالك أنا 
  01، ص. 0301اب ده يافارس )صاحل، استفدت كثري من الكت
 األدبية النسوية )دراسة تأثير الفجوات الطبقية النسائية في رواية زهرة الفارس عبير صالح -ب
(االجتماعية الماركسية  
    انا موافق يا بنىت على كلية االداب جامعة القاهرة بس عاوز أنبهك يازهره بالك0
مصر مش زينا هنا مس كل الناس  من نفسك ومتثقيش يف حد شبان و بنات  
كويسني ونثق يف اى حد انا واثق فيكى وهديلك احلرية وعارف إنك مش هتستخدميها خطا 




  رد فارس حبنق: ماما إنىت مكربه املوضوع ليه أنا جاى من اجلامعة تعبان واستاذنت ارتاح شويه 0
 فيها اية
  00,ص. 0301,وال حاجه ربنا يهديك يا فارس )صاحل
    يا أخو يا سام أمرك اهلل بنتك مرتبية و مش ممكن تغلط0
  .00,ص. 0301أيوه أنا عارف وواثق فيها بس مش واثق يف الناس اللى حواليها )صاحل, 
  والذين يعانون من التلق املرضى جيدون صعوبه يف تقدير الذات ويلجا هوالء األفراد إىل أشخاص 7
حهم القوه الالزمه هلم وأسباب التعلق املرضى راجعه للظروف والنشاه حيتاجون رعايتهم ومن
  .00, ص. 0301والرتبيه )صاحل, 
  رفعت مايسه حاجبيها وقالت يف متعن :إيه مش هرتدى وال إيه التقطعت هاتفها يف إرتباك 1
 وجدت رقم مجيلة هدأت من إرتباكها وأجابت قائلة: مجيلة إزيك مالك مش فامهة منك حاجه
بتعيطى ليه طب اهدي واحكيلى بالراحه قالت مجيلة باكية: هتخطب اخلميس اجلاى يازهره 
  .17و ص. 0301وحسن اختلى عىن وقاىل ربنا يوفقك مجيلة حماولة هتدنتها )صاحل, 
  قال فارس بإطمئنان: يا بنىت أنا معاكي هتخاف من إيه يعين وبعدين كلها شخصيات مصنوعة 0
فارس من يدها قائال يال يال انتزعت يدها بسرعة فلم تعتاد أن يلمسها أخد  بيخوفوا بيها جذهبا
  .14, ص. 0301)صاحل, 
  إسرتحت زهره على سريرها تعيد أحدا  اليوم يف خميالهتا وبرغم إهنا خجلت كثريا لكوهنا 4
ألقت بنفسها يف حضن فارس إال أهنا شعرت بفرحه عارمه ومتنت أال تفارق ذلك احلضن 
تبحث عنه منذ زمن وألول مره تشعر بالسكينه واإلطمننان رن هاتفها أيقظها من  فكانت
  .11, ص. 0301حتيالهتا )صاحل، 
  دخل فارس قاعه احملاضرات ظل يبحث عن زهرة بنظره كعادته وحني شاهدنا تعجب كثريا 8
 مما رأى أهنى حماضرته سريعا وذهب إىل مكتبة
لت: حنان فارس باعتلى مسج بيقوىل تعاىل على   مهست زهرة إىل حنان يف قلق وقا1
(.00,ص. 0301املكتبةحاأل )صاحل،   
  نا أسفه يا فارس مش هعمل كده تاين أنا مش بستحمل قسوتك وبعدك عىن مايسه 03




متجرج ومعندوش حاجه وال حىت شغل يصرف منه و اهله على قدهم فكرى يف  مستقبلك 
. 07، ص. 0301حل، خطيبك حالته )صا  
   أغلقت هناء الكتاب الذي بني يديها وقالت: الفلؤس مش كل حاجة يا ميسه00
أشارت زهره بيديها هلناء وقالت : هناء عندها حق يا مايسه املهم الراحة النفسية )صاحل، 
. 08، ص. 0301  
ترفعها )التضحية   ثال  أشياء تسقط قيمة املرأة )حب املال واألنانية وحب السيطره  وثال  00
والوفاع والفضيله  بيقول كمان متدورش على السعادة بعيد هتالقيها جواك وأنت مش واخد بالك أنا 













 البينات في الرواية زهرة الفارس
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